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“Enseñar no es transferir conocimiento, sino, crear las posibilidades para su 
producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña 
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En este trabajo se presenta una estrategia metodológica, cuyo objetivo 
fundamental es mejorar la enseñanza significativa del concepto de energía en los 
estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Juan de Dios Carvajal del 
municipio de Medellín. Esta estrategia aborda tres componentes fundamentales: 
la energía, la electricidad y el electromagnetismo, contenidos en seis módulos de 
enseñanza, los cuales muestran la misma secuencia didáctica, partiendo de la 
activación de los saberes previos, un referente teórico, un cuento pedagógico y 
diferentes situaciones experimentales que le proporcionan al estudiante el 
espacio y los elementos necesarios para potenciar la observación, el análisis y la 
conclusión. 
Durante el desarrollo de la propuesta se aplicó una prueba estandarizada (pre-
test) para identificar qué tanto sabían los estudiantes con relación al concepto de 
energía, posteriormente se pasó a la fase de intervención con los seis módulos de 
enseñanza y finalmente se evaluaron los logros de aprendizaje alcanzados, 
aplicando la misma prueba diagnóstica (post-test). Una vez analizados los 
resultados, se pudo concluir: que, dentro del proceso de enseñanza bajo un 
enfoque constructivista, la activación del saber previo es fundamental para 
contextualizar al niño en el concepto que va a aprender, el cuento pedagógico 
ayuda a comprender mejor lo enseñado, y la experimentación es fundamental 
para que el aprendizaje se torne significativo y más si se hace desde la práctica 
colectiva. 
PALABRAS CLAVES: Estrategia metodológica, Aprendizaje significativo, 
Constructivismo, Experimentación, Práctica pedagógica, Energía, Electricidad y 
Magnetismo. 




This work presents a methodological strategy whose main objective is to improve 
the meaningful teaching of the concept of energy in fifth-grade students of the 
Juan de Dios Carvajal Educational Institution in the municipality of Medellín. This 
strategy addresses three fundamental components: energy, electricity and 
electromagnetism, contained in six teaching modules, which show the same 
didactic sequence, starting from the activation of previous knowledge, a 
theoretical reference, a pedagogical story and different experimental situations 
that provide the student with the space and elements necessary to enhance 
observation, analysis and conclusion. 
During the development of the proposal, a standardized test (pre-test) was applied 
to identify how much the students knew about the concept of energy, then the 
intervention phase with the six teaching modules was implemented and finally the 
learning achievements attained were evaluated by applying the same diagnostic 
test (post-test). Once the results were analyzed, it was possible to conclude: that, 
within the teaching process from a constructivist approach, the activation of prior 
knowledge is fundamental to contextualize the concept to be learned by the child, 
the pedagogical story helps to better understand what has been taught, and, 
experimentation is fundamental because it allows learning to become meaningful 
and more so if it is done from a collective practice. 
KEY WORDS: Methodological strategy, Meaningful learning, Constructivism, 
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El Ministerio de Educación (2004), en los estándares básicos de competencia, 
plantea que la enseñanza de las ciencias naturales en la básica primaria, debe de 
estar dimensionada desde el entorno vivo, el entorno físico y relación ciencia, 
tecnología y sociedad; sin embargo, durante ésta etapa escolar, el niño solo 
recibe contenidos teóricos que limitan su aprendizaje a la repetición de fórmulas y 
conceptos, perdiendo así la capacidad para asombrarse y describir sucesos y 
fenómenos naturales presentes en su medio de inter- acción, esto debido a la 
gran cantidad de contenidos que se deben impartir, la falta de interconexión entre 
los mismos, la apatía para integrar las nuevas tecnologías al proceso educativo y 
la poca planeación de clases experimentales. 
Por otro lado, tanto para el estudiante de la básica primaria, como para el de la 
secundaria, el estudio de la física y de la matemática puede ser algo complicado y 
que suele generar malestar y temor, ya que para su aprendizaje se requiere de 
habilidades científicas como, observar, indagar, medir y experimentar, por lo 
tanto, es necesario que el docente reoriente sus prácticas educativas a través de 
estrategias didácticas que le proporcionen al estudiante espacios y elementos 
necesarios para despertar en él, un interés de aprender temas científicos.  
En particular, para contribuir al desarrollo de las habilidades científicas, el MEN 
planteó la enseñanza del concepto de energía en la básica primaria desde 
segundo grado de escolaridad hasta culminar el proceso formativo; sin embargo, 
los estudiantes demuestran dificultad en el estudio y comprensión de ésta pese a 
ser un tema habitual, ya que el niño tiene relación directa con algunos artefactos, 
máquinas, dispositivos y juguetes que la requieren para su funcionamiento. Es 
por eso, que el presente trabajo contiene una estrategia metodología para la 




primaria en la Institución Educativa Juan de Dios Carvajal del municipio de 
Medellín.  
Dicha estrategia estará orientada bajo un enfoque de enseñanza constructivista, 
que le posibilita al estudiante de grado quinto afianzar los contenidos aprendidos 
en grados anteriores y establecer una buena conexión con los ejes temáticos 
propuestos para su desarrollo; además le brinda la oportunidad de familiarizarse 
con los procesos de experimentación propios de las ciencias naturales, de 
adquirir las bases fundamentales para el estudio de la física cuando curse el 
bachillerato y de comprender de dónde proviene la energía, como se transforma y 
como se manifiesta, de tal manera que pueda identificar los impactos positivos o 
negativos que ésta genera en el medio ambiente durante su explotación. 
Para la fase de intervención en el aula, a través de la estrategia metodológica 
para la enseñanza significativa del concepto de energía propuesta, se recurrió a 
la elaboración de seis módulos, los cuales orientan los contenidos desde tres ejes 
fundamentales: la energía, la electricidad y el electromagnetismo. En cada 
módulo se realiza la activación de saberes previos a través de textos claves y 
ejercicios prácticos, la contextualización teórica se fortalece con un cuento 
pedagógico y se finaliza con una serie de experimentos que le posibilitan al 
estudiante el desarrollo de competencias relacionadas con la observación, 
argumentación y conclusión y al mismo tiempo que va desarrollando la curiosidad 
por el conocimiento científico, la ciencia y las carreras científicas. 
El desarrollo de esta estrategia se dio durante el primer semestre académico del 
2017, en ella se consideraron actividades contextualizadas para el niño, las 
cuales pueden ser apoyadas en un ambiente virtual cuando las condiciones sean 
favorables en disponibilidad del espacio. 
 
Este documento se ha organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo 
se encuentran los aspectos preliminares, en el cual se incluyen los antecedentes, 




objetivos propuestos en la enseñanza del concepto de energía en el grado quinto 
de la básica primaria. Luego se pasa al capítulo dos, donde se encuentra el 
marco referencial, el cual contiene los fundamentos de una propuesta de 
enseñanza bajo el modelo constructivista, especificando los aportes significativos 
de sus principales autores, las temáticas y la norma que reglamenta la enseñanza 
de este tema en el ámbito nacional, regional y local; además, de las principales 
características de la población donde se desarrolla la fase de intervención.   
Luego, se encuentra el capítulo tres, que contiene el diseño metodológico, el cual 
relaciona los aportes del paradigma crítico social al proceso educativo, la 
estrategia que orienta la investigación -acción, el enfoque inductivo que da cuenta 
de los pasos realizados durante la fase de intervención en el aula, los 
instrumentos utilizados en la recolección de la información, el análisis de los 
mismos, las características del grupo experimental, la organización de las 
actividades a partir del cronograma y el alcance que se desea obtener una vez 
concluya la propuesta investigativa.   
En el último capítulo, se presenta la sistematización de la intervención a través 
del estudio de resultados para dar conclusiones y recomendaciones. Finalmente 
aparecen los referentes bibliográficos que sustentan la propuesta de investigación 
y los anexos que dan muestra del proceso realizado. 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
La energía es considerada como propiedad básica de todos los sistemas 
(naturales y tecnológicos), por lo tanto, se establece como uno de los contenidos 
principales dentro del plan de estudios del área de ciencias naturales. La 
enseñanza del concepto de energía, le posibilita al estudiante desarrollar la 
capacidad de interpretar los fenómenos cotidianos al ser requerida en el 
funcionamiento de múltiples herramientas y dispositivos, además, contribuye a 
desarrollar el pensamiento crítico y responsable; sin embargo, el tema de la 
energía es poco abordado al interior del aula, pese a que el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), desde los estándares básicos de competencia en el 
área de ciencias naturales, propone que se inicie un estudio progresivo y 
comprensivo de ésta desde los primeros años del proceso escolar. 
La invitación que hace el MEN de iniciar el estudio del concepto de energía en la 
básica primaria, se viene implementando desde hace varias décadas, sin 
embargo, las propuestas didácticas que se han empleado para este propósito no 
han logrado llamar la atención de los estudiantes y se presentan algunas 
dificultades al tratar de ser enseñada por los docentes, ya que muchos de ellos 
limitan el aprendizaje de ésta área a la repetición de conceptos y fórmulas, a la 
transcripción de contenidos, a la enseñanza a través del método expositivo, al 
desarrollo de clases sin ninguna intencionalidad metodológica, tales como, 
observar, indagar, medir y experimentar, tienen algún tipo de temor frente a la 
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enseñanza de temas específicos que requieren de cierto dominio disciplinar y a la 
inclusión de las herramientas tecnológicas en el proceso educativo. 
Teniendo en cuenta las dificultades descritas, en la Institución Educativa Juan de 
Dios Carvajal del municipio de Medellín, se hace necesario el diseño de una 
propuesta de enseñanza que contribuya a fortalecer el aprendizaje significativo 
del concepto de energía en el grado quinto de la básica primaria. Esta propuesta 
estará orientada bajo un enfoque constructivista y se desarrollará desde tres ejes 
fundamentales, la energía, la electricidad y el electromagnetismo, con el fin de 
que el estudiante adquiera las bases necesarias para el estudio del entorno físico 
en la básica secundaria y media técnica; además de adquirir las competencias del 
ser, el saber y el hacer, es decir, que el docente posibilite los espacios y los 
elementos necesarios para que el niño aprenda haciendo, ya que el concepto sin 
la práctica no genera mayores niveles de entendimiento. 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
1.2.1 Antecedentes 
 
A continuación se presentan varios estudios relacionados con la enseñanza del 
concepto de energía en la básica primaria, los cuales han servido de referente 
para apoyar la presente propuesta. 
Antecedentes internacionales 
En el instituto de la Universidad de São Paulo, en Brasil. Lopes P. y, Kátia H. 
(2002), publicaron el artículo “Innovaciones didácticas: Dificultades y estrategias 
para la enseñanza del concepto de energía”. En este trabajo, se presenta un 
análisis de los resultados de varias investigaciones relacionadas con las 
dificultades que presentan los estudiantes y los docentes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de este concepto, además de una serie de 
recomendaciones para mejorar dichos conflictos. La investigación se desarrolló 
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con 24 docentes que estudiaron el concepto de energía, organizado en 4 
módulos, los cuales contenían ejemplos para resolver con relación al tema, lo 
cual les permitió concluir, que el estudiante aprende el concepto de energía de 
manera significativa si el docente estructura su clase a partir de analogías que 
relacionan lo aprendido con el contexto.  
Más adelante, La Secretaria de Educación Pública (SEP) de México (2011), 
preocupada por la enseñanza de las ciencias naturales en la básica primaria, 
editó la colección “Teoría y práctica curricular de la educación básica”, como 
herramienta metodológica que apoya el proceso educativo de los niños que se 
interesan por saber más sobre los fenómenos presentes en la naturaleza, con el 
fin de desarrollar el pensamiento crítico a partir de temas de interés social. Esta 
propuesta se hace desde tres enfoques: la ciencia como actividad humana, como 
cultura y como ciencia en la sociedad del conocimiento.  
Por otro lado, García A. y Criado A. (2012), en el artículo, “Enseñanza de la 
energía en la etapa de 6 a 12 años (un planteamiento desde el ámbito curricular 
de las máquinas)”, argumentan que en España se debe de enseñar el concepto 
de energía, en la básica primaria desde tres niveles progresivos: la planificación 
de la investigación, la búsqueda de la información para la construcción del 
conocimiento escolar y la elaboración del informe de investigación a través de 
conclusiones globales. Para ello, se sugiere iniciar el estudio desde la pregunta 
significativa ¿Cómo funcionan las máquinas?, y según las respuestas de los 
estudiantes, se implementan las estrategias metodológicas que aportan al 
desarrollo de las competencias científicas. 
Paralelo a lo anteriormente descrito, El Ministerio de Educación de Chile (2012), 
publicó las bases curriculares para la enseñanza de las ciencias naturales en la 
básica primaria a partir del estudio de fenómenos existentes en el entorno, el cual 
se puede realizar a través de diversas metodologías que promueven el desarrollo 
del razonamiento lógico, al incluir hipótesis, inferencias, explicaciones y 
conclusiones basadas en las evidencias registradas. 
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Más adelante, La Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 
ciencia y la cultura, en el documento “TERCE: Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo” (2013), planteó una reflexión acerca de los saberes 
que tienen los niños latinoamericanos en el área de las ciencias naturales, con el 
fin de buscar nuevas estrategias metodológicas para transformar la enseñanza de 
esta área hasta convertirla en una nueva ciencia escolar, adaptada a las edades 
de los estudiantes, a sus necesidades, a sus realidades y contextos para 
asegurar aprendizajes de calidad.  
Otro hallazgo significativo en la enseñanza de la ciencias naturales, es el que 
expone Tacca R. (2011), al afirmar que en el nivel inicial o pre-escolar no se 
busca que los niños expliquen los sucesos que se producen en el mundo, sino 
más bien que los conozcan y los describan; mientras que en la primaria, lo que se 
pretende es un acercamiento lento y escalonado que le permitan al niño describir 
al mundo, de tal manera que él pueda construir los conocimientos y poco a poco 
las primeras explicaciones.  
Antecedentes nacionales 
El Ministerio de Educación Nacional (2003), bajo la coordinación de la Asociación 
de Facultades de Educación y en conjunto de maestros catedráticos, presentó los 
estándares básicos de competencias en ciencias naturales, los cuales buscan 
que los estudiantes desarrollen las habilidades científicas y las actitudes 
necesarias para explorar fenómenos, resolver problemas y poco a poco recuperar 
el derecho a preguntar para aprender. 
Como complemento a los estándares básicos, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), durante el año 2013, desarrolló un proyecto llamado 
“PROPUESTA PARA EL AULA”, a través de una colección de cuadernillos para el 
docente, clasificados por áreas, disciplinas y ciclos de enseñanza Estos contienen 
actividades de enseñanza para los temas más relevantes, los más actuales y en 
algunos casos los más difíciles de enseñar. Entre estos cuadernillos se encuentra 
la secuencia didáctica de las ciencias naturales organizada en 10 temas 
fundamentales relacionados con la composición y conservación de alimentos, la 
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conducción del calor, el efectos del movimiento de dos cuerpos , la reacción de 
los seres vivos frente al ambiente, el viento, el suelo, las basuras y un modelo 
para el sistema solar. Cada tema inicia con un texto que justifica su estudio y se 
pasa a unas preguntas para activar saberes previos, luego presenta una serie de 
actividades que promueven en los estudiantes la investigación, el análisis y la 
experimentación.   
Para el MEN es muy importante conocer qué resultados se han alcanzado dentro 
del sistema educativo a través de la implementación de los estándares básicos y 
de las secuencias didácticas, es por eso que desde el 2003 se vienen aplicando 
las pruebas saber a los estudiantes de 3º, 5º y 9º grado. En el grado 5º de la 
básica primaria, en el área de ciencias naturales se evalúan tres competencias: el 
uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la 
indagación. Estas competencias son evaluadas en tres componentes: el entorno 
vivo, entorno físico y el componente ciencia, tecnología y sociedad. Para el año 
2016, los resultados alcanzados en esta prueba por la institución educativa Juan 
de Dios Carvajal del Municipio de Medellín, mostraron que un 50 % de los 
estudiantes evaluados tienen un desempeño mínimo en el área de ciencias con 
relación a la entidad territorial y nacional. 
Para mejorar los resultados de las pruebas saber, es importante conocer que el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES – 2007), 
en el documento “Fundamentación conceptual del área de ciencias naturales”, 
expone que el estudiante de grado quinto de la básica primaria debe reconocer y 
diferenciar fenómenos del entorno cotidiano a partir de experiencias cotidianas y 
de sentido común.  
Por otra parte, la secretaria de educación del municipio de Medellín, implementó 
el proyecto expedición currículo en el año 2014. Un documento orientador del 
quehacer del maestro, cuya propuesta contiene un plan de estudios para la 
enseñanza de las ciencias naturales, con base en los estándares de competencia 
y los lineamientos curriculares, privilegiando el pensamiento crítico y explicitando 
las relaciones de la ciencia y la tecnología. Los contenidos presentados están 
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organizados por periodos y grados; enfocados desde una pregunta 
problematizadora, la cual se responde teniendo en cuenta unos ejes temáticos y 
una evaluación por los desempeños alcanzados (saber, ser y hacer) 
Otros referentes que se toman como antecedentes son los encontrados en el 
repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, los cuales plantean 
estrategias metodologías para la enseñanza del concepto de energía en el ciclo 
de primaria. Serna E (2011), propone en su tesis la indagación y la 
experimentación como herramientas pedagógicas para la introducción al 
concepto de energía en el ciclo de primaria bajo el modelo educativo escuela 
nueva. Por su parte, Guerrero, Y (2012), creó una propuesta de enseñanza 
dirigida a docentes y tutores, enfocada en conceptos de energía alternativa y 
ejecutada a través de una herramienta tecnológica y en el colegio Aspaen 
Gimnasio Yumaná. También, Ramírez I. (2014) diseñó una propuesta curricular 
para la enseñanza de las ciencias naturales con un énfasis en el concepto de 
energía, buscado con ello que los niños de la básica primaria reconozcan la 
importancia de conservar las fuentes energéticas mediante el uso racional de las 
mismas. 
 
1.2.2 Descripción del problema 
 
La enseñanza de las ciencias naturales en la básica primaria se debe de orientar 
desde el entorno vivo, el entorno físico, la ciencia, tecnología y sociedad, con el 
fin de promover en los estudiantes la capacidad de observar y describir los 
fenómenos y sucesos presentes en su medio de inter-acción, de tal manera que 
el niño se vaya interesando poco a poco por los temas científicos. Es por este 
motivo, que el Ministerio de Educación Nacional ha considerado que el concepto 
de energía es un buen tema para abordar desde los primeros años de 
escolaridad, ya que le posibilita al estudiante el desarrollo del pensamiento crítico, 
reflexivo y creativo, además de ir adquiriendo las bases fundamentales para el 
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estudio de la física en el ciclo de la media. Sin embargo, en el aula de clase, el 
proceso formativo de las ciencias, se enfoca principalmente en el entorno vivo, 
dejando a un lado los demás componentes.  
La institución educativa Juan de Dios Carvajal del Municipio de Medellín no es 
ajena a esta problemática, ya que muchos docentes limitan el aprendizaje de ésta 
área a la repetición de conceptos y fórmulas, a la transcripción de contenidos, a la 
enseñanza a través del método expositivo sin material que ilustre el concepto, al 
desarrollo de clases sin ninguna intencionalidad metodológica, tales como, 
observar, indagar, medir y experimentar. Otros aspectos que influyen para que el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias naturales se torne poco 
significativo para el estudiante, es que algunos docentes de la básica primaria se 
muestra un poco apáticos a la hora de programar una clase experimental en los 
laboratorios o espacios libres, aduciendo de que el niño carece de normas que le 
permiten un buen comportamiento y manejo de los recursos existentes. Otros 
sienten temor frente a la enseñanza de temas específicos que requieren de cierto 
dominio disciplinar o evitan incluir las herramientas tecnológicas en el proceso 
educativo. 
Para contrarrestar las falencias presentes en la enseñanza del entorno físico, en 
los estudiantes del grado quinto de la básica primaria, de la institución Educativa 
Juan de Dios Carvajal, es necesario diseñar una estrategia metodológica que 
oriente el quehacer educativo desde la experimentación, a través de actividades 
sencillas y prácticas que se puedan desarrollar dentro del aula de clase y con 
materiales de bajo costo para que sean accesibles para todos los estudiantes. La 
estrategia metodológica que se presenta en este trabajo, está enmarcada en el 
concepto de la energía, ya que el niño está familiarizado con este tema desde la 
cotidianidad, pues casi todo los aparatos, máquinas y dispositivos que están a su 
alcance la requieren para su funcionamiento; ésta relación en contexto posibilita 
un mejor aprendizaje y comprensión de los sucesos y fenómenos que implican la 
obtención de energía. 
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El concepto de energía será abordado desde tres ejes fundamentales: la energía, 
la electricidad y el electromagnetismo, bajo un enfoque de enseñanza 
constructivista, que tiene en cuenta la activación de los saberes previos, la 
contextualización del nuevo concepto a través de un cuento pedagógico y la 
experimentación de situaciones que precisan de lo aprendido para encontrar una 
solución. Con esta secuencia didáctica se busca generar en los estudiantes 
aprendizajes significativos, despertar el interés por los temas científicos e ir 
mejorando la relación que tienen éstos con el mundo de la física.   
 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
 
¿Se puede desarrollar una estrategia metodológica que favorezca la enseñanza 
del concepto de energía en la básica primaria bajo la teoría de aprendizaje 
significativo? 
1.3  Justificación 
 
La enseñanza de las ciencias naturales en la básica primaria se reduce a la 
repetición de definiciones y de fórmulas que son poco significativas para el 
estudiante, ya que no están relacionadas con el contexto y la experimentación; 
además, dentro del proceso educativo, se considera que conceptos como la 
energía son propios de la física y que por lo tanto solo deben ser enseñados en la 
educación media. Esta concepción frente a la enseñanza del entorno físico en la 
básica primaria, le ha negado la posibilidad al estudiante de desarrollar la 
capacidad de observar, predecir, formular, argumentar y concluir para dar 
respuestas a sucesos y fenómenos que ha visto pero por los cuales no se ha 
preguntado o lo ha hecho de una manera muy sutil, ya que el miedo y 
desconocimiento conduce, en la mayoría de los casos, a pensar que es muy difícil 
o poco significativo para continuar con su exploración. 
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De acuerdo a lo anteriormente descrito, surge la iniciativa de diseñar una 
estrategia metodológica de enseñanza, para que los docentes de la Institución 
Educativa Juan de Dios Carvajal, promuevan el aprendizaje significativo del 
concepto de energía en el grado quinto de una manera experimental a través de 
actividades y planteamientos fáciles de desarrollar dentro del aula de clase y así 
poder fortalecer en los estudiantes la capacidad de indagar y de explicar los 
fenómenos que ocurren a su alrededor. Esta estrategia de enseñanza está 
dimensionada desde tres ejes fundamentales: la energía, la electricidad y el 
electromagnetismo. 
El tema de selección, es relevante dentro del proceso de enseñanza del entorno 
físico, de ahí que su estudio inicia en el grado segundo de la básica primaria y va 
hasta la secundaria, claro está, que los temas relacionados tienen una secuencia 
didáctica y niveles de complejidad según el grado de escolaridad, por lo tanto es 
necesario que el docente propicie los elementos y espacios adecuados para que 
el estudiante adquiera unas buenas bases que le permitan avanzar hacia la 
adquisición de competencias y desempeños propuestos por el MEN. Además, el 
aprendizaje del concepto de energía puede tornarse fácil para el niño por ser un 
tema habitual, pues la sociedad basa su funcionamiento en el uso de ella al 
requerirse en casi todas las actividades cotidianas y por su puesto en el 
organismo. 
La estrategia metodológica puesta en acción, le va a permitir al estudiante 
dosificar el conocimiento, es decir, ir de lo simple a lo complejo, partiendo de una 
activación de saberes previos a través de textos narrativos que presentan el 
concepto de manera global, ejercicios y preguntas, luego pasará a la lectura de 
un cuento pedagógico, siendo éste otra forma de acercar el estudiante al 
conocimiento, después se plantea el estudio de la teoría con su respectiva 
práctica; de tal manera, que el niño pueda dar cuenta de un proceso experimental 
y significativo que lo lleve a la adquisición de conocimientos significativos, 
enmarcados en las competencias del ser, el saber y el hacer. 
 






Diseñar una estrategia metodológica que promueva la enseñanza significativa del 
concepto de energía en los estudiantes del grado 5º de la básica primaria en la 
I.E. Juan de Dios Carvajal del municipio de Medellín. 
Objetivos Específicos 
 
 Identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes del grado 
quinto de la I.E. Juan de Dios Carvajal sobre el concepto de energía, 
mediante la aplicación de una prueba diagnóstica. 
 
 Analizar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica para diseñar 
una estrategia metodológica que favorezca la enseñanza del concepto de 
energía de manera significativa.  
 
 Diseñar una estrategia metodológica que favorezca la enseñanza del 
concepto de energía de manera significativa.  
 
 Aplicar la estrategia metodológica, mediante el uso de herramientas 
teóricas y tecnológicas para la enseñanza del concepto de energía a una 
muestra de estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Juan 
de Dios Carvajal del municipio de Medellín.  
 
 Evaluar de manera cuantitativa y cualitativa el impacto de la estrategia 
metodológica, analizando los desempeños académicos de los estudiantes. 




2. MARCO REFERENCIAL 
2.1 Referente teórico 
 
El proceso educativo requiere de una constante adaptación y transformación con 
el fin de poder responder a los intereses y a las necesidades sentidas en la 
población estudiantil. En particular, la enseñanza de las ciencias naturales en la 
básica primaria, debe ser una prioridad, cuyo objetivo promueva en los niños el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo; por lo tanto, es pertinente orientar el 
presente trabajo desde la teoría constructivista, expuesta por grandes autores, 
tales como: Piaget con su teoría psicogenética, Ausubel con el aprendizaje 
significativo y Vygotsky con su teoría de aprendizaje y lenguaje. 
El constructivismo es una teoría de aprendizaje, cuyo enfoque sostiene que el ser 
humano construye su propio concepto de la realidad y del mundo en que 
interactúa a partir de su forma de ser, de pensar y de interpretar la información, 
por lo tanto, se considera que un estudiante es un ser activo y responsable al 
participar en su proceso de formación. De ahí que Piaget (1982) concibe el 
aprendizaje como un proceso interno de construcción en donde el individuo va 
adquiriendo estructuras cada vez más complejas, denominadas por el autor como 
estadios, los cuales son fundamentales para el diseño curricular; cada uno de 
estos estadios caracteriza lo que el sujeto puede o no aprender en determinada 
etapa del desarrollo. 
Teniendo en cuenta la caracterización que hace Piaget (1982) en los diferentes 
estadios y la edad cronológica de la población que será intervenida por la 
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presente propuesta de investigación, es importante tener en cuenta el tercer 
estadio, “El pensamiento operatorio concreto”; éste empieza a los 7 años y va 
hasta los 12 o 13 años y se cualifica porque aparece un avance significativo en el 
desarrollo del pensamiento infantil. El niño es más adaptado a la realidad, lo 
simbólico no desaparece sino que el niño lo asume y lo acomoda, tiene mejor 
capacidad para comprender la información que proviene del medio; por lo tanto, 
la enseñanza de las ciencias naturales puede ser impactante para el niño debido 
a que el desarrollo cognitivo el pensamiento está ligado a los fenómenos y 
objetos del mundo real. 
En la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, se destaca la habilidad que 
tiene el estudiante en relacionar los nuevos conceptos con algún aspecto 
existente en su estructura cognoscitiva, esta relación puede ser una palabra, un 
símbolo o una imagen.  La conexión que logra establecer un individuo entre lo 
que sabe y lo que está aprendiendo, es potencialmente significativa; con esta 
perspectiva Ausubel (1997) logra romper con el tradicionalismo memorístico. 
Ausubel y otros (1997) describen tres tipos de aprendizaje que pueden darse de 
manera significativa. El aprendizaje de representaciones, siendo este el más 
elemental y se da cuando el niño adquiere el vocabulario a través de la atribución 
de significados a símbolos, luego pasa al aprendizaje de conceptos, los cuales 
pueden ser objetos, eventos o situaciones, es decir, el niño aprender desde la 
experiencia directa y finalmente se pasa al aprendizaje de proposiciones, el cual 
exige captar el significado de ideas expresadas en forma de proposiciones.  
Dicho de otra manera, las personas aprenden de forma significativa cuando 
construyen su conocimiento a partir de los saberes previos; de ahí, que para 
adoptar un enfoque constructivista en un diseño curricular, sea indispensable 
activar los saberes previos de los estudiantes, por ejemplo mediante una imagen, 
una pregunta, un texto o una idea, ya que si se establecen las relaciones 
pertinentes entre ideas previas y la nueva información, se facilitara la 
comprensión y por lo tanto el aprendizaje. 
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Aunque el constructivismo basa su teoría en el aprendizaje individual, la corriente 
sociocultural afirma que la actividad del sujeto que aprende requiere de una 
práctica social mediada, al utilizar herramientas y signos para aprender, de tal 
manera que el sujeto que aprende transforma la cultura y por otro la interioriza. La 
interiorización o internalización la define De Pablos (1998) como: “la incorporación 
al plano individual, intra-psicológico, de lo que previamente ha pertenecido al 
ámbito de nuestras interacciones con los demás”. 
Para la corriente sociocultural, el aprendizaje se da en dos momentos, en el 
primero el individuo aprende de los demás y en el segundo adquiere la posibilidad 
de actuar por sí mismo y bajo su responsabilidad, es decir, el ser humano no se 
relaciona sólo en forma directa con su ambiente, sino que puede hacerlo a través 
de la interacción con los demás, que en consecuencia puede llegar a modificar 
algunas de sus habilidades y por lo tanto modifica su estructura cognitiva. Es por 
eso, que en la teoría sociocultural, existen tres conceptos fundamentales: la 
mediación, la interiorización y las funciones mentales, ahora es importante 
referenciar la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), planteada por Vygotsky L 
(1979) y definida como: “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 
por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”.  Desde este 
planteamiento se favorece el aprendizaje cooperativo. 
Después de exponer la esencia de cada una de cada una de las teorías antes 
descriptas y reconocer sus aportes al proceso educativo, se tomaran como 
referente teórico para el diseño de esta estrategia metodológica de tal forma que 
favorezca la enseñanza significativa del concepto de energía en la básica 
primaria, ya que éstas posibilitan una planeación curricular con secuencia 
didáctica, al tener en cuenta la etapa de desarrollo cognitivo que tienen los niños 
que cursan el grado quinto de primaria, los saberes previos de los estudiantes y la 
experimentación a nivel grupal, la cual se convierte en un puente entre lo que se 
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sabe y lo aprendido con el fin de generar un impacto positivo con relación al 
aprendizaje del entorno físico.  
 
2.2 Referente Conceptual-Disciplinar 
 
La energía está presente en la vida diaria, la utilizamos de muchas maneras, en 
el funcionamiento del ventilador, de la nevera, del tv., para cargar el celular, 
cuando le colocamos las pilas a un juguete, al subir por un ascensor, al utilizar las 
escaleras eléctricas, para iluminar nuestra casa, calentar los alimentos, etc., y por 
eso, se convierte en un tema común entre los estudiantes, es decir, existe una 
relación directa con ella desde la cotidianidad, sin embargo, se hace difícil 
comprender el concepto de energía dentro del aula de clase, lo cual puede 
suceder por las estrategias metodológicas, los recursos o el tipo de información 
que se comparte.  
Cuando nos preguntan por la definición de energía, nos da dificultad encontrar un 
significado concreto de ésta, ya que no podemos verla o tocarla; es decir, la 
energía no la podemos percibir por medio de los sentidos, lo único que podemos 
hacer es describir los efectos que produce, como el movimiento de un objeto al 
caer, la luz o el calor que produce el fuego o la imagen de una gran explosión. 
Por lo tanto, el término energía se puede definir de muchas maneras 
dependiendo del contexto en que se utilice, aunque todas las definiciones a cerca 
de la energía guardan cierto tipo de relación.   
Para el área de tecnología y de economía, la energía está asociada a un recurso 
natural que permite una transformación o un cambio; para la química, la energía 
corresponde a la composición, la estructura y las propiedades de la materia y 
para el común de la gente, la energía está relacionada con la disposición para 
hacer una actividad física (hoy tengo buena energía), o con la corriente eléctrica 
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que hace funcionar la mayoría de los aparatos tecnológicos y electrodomésticos 
que tenemos en casa. 
Dentro del entorno físico, la energía es la capacidad de realizar un trabajo y se 
define como la propiedad asociada a los objetos y a las sustancias; y por su 
naturaleza se encuentra dividida en dos grandes grupos: energías de naturaleza 
cinética, o también llamada la energía de la acción y del movimiento, y la energía 
potencial, la cual se encuentra almacenada o en posición de quietud en cuerpos y 
sustancias. Al grupo de la energía cinética pertenece la energía eólica, 
mareomotriz, magnética y electromagnética y al grupo de energía potencial la 
energía química, atómica, nuclear, molecular, eléctrica, gravitacional y elástica.  
Como casi nunca nos preguntamos de donde proviene la energía que utilizamos 
en las casas, fabricas, calles, centros comerciales etc., y simplemente nos 
limitamos a enchufar los artefactos y dispositivos para que funcionen, pulsar un 
botón de encendido de una bombilla o simplemente colocar una batería para que 
un objeto se mueva o produzca sonido, se utiliza la palabra energía acompañada 
de otro término, por ejemplo energía hidráulica, energía eólica, energía 
geotérmica, energía química, etc., esto se hace para indicar cuál es la fuente que 
la genera.  
Las fuentes energéticas se encuentran clasificadas en dos grupos: en energías 
renovables, porque se pueden renovar constantemente o son inagotables, como 
el sol o el viento, además, también se les denomina energías limpias porque no 
producen efectos contaminantes en el ambiente y en energías no renovables 
porque no se pueden volver a reponer, ya que se formaron debido a miles y 
millones de años de descomposición de material orgánico al interior de la tierra, 
por ejemplo el carbón y el petróleo. Estas fuentes están en la naturaleza de 
manera limitada y generan efectos contaminantes durante su uso. 
El tipo de energía con el que estamos más relacionados es la energía eléctrica, 
ya que casi todos los aparatos, electrodomésticos y algunos medios de transporte 
la requieren para su funcionamiento, sin embargo, la electricidad no es algo tan 
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simple como apretar un interruptor y ya. Para definirla es necesario comprender la 
relación que existe entre ésta y la naturaleza de la materia. La materia se 
encuentra formada por átomos, los cuales se encuentran conformados de un 
núcleo compuesto de protones y de neutrones y uno o más electrones unidos al 
núcleo. Algunas de estas partículas que componen el átomo poseen cargas 
eléctricas: los protones tienen carga positiva (+) y los electrones tienen carga 
negativa (-), de ahí que, la electricidad se produce por el paso electrones entre 
átomos, es decir la electricidad está asociada con el movimiento de cargas 
positivas y negativas y por ende con la energía cinética; este movimiento de 
cargas se puede demostrar mediante la construcción de un circuito simple. 
Dentro del estudio del concepto de energía, también es importante reconocer 
cuales fuentes energéticas son contaminantes para el medio ambiente y que 
estrategias puede implementar el estudiante, desde la casa, el colegio y los 
espacios públicos para ayudar a preservar los recursos naturales existentes en el 
planeta. Una estrategias significativa en la conservación del medio, es el reciclaje, 
con el cual se pretende aprovechar y transformar los residuos sólidos como el 
papel, el vidrio, el plástico, los restos de comida, los juguetes y las pilas, para 
reducir el consumo excesivo de materia prima.  
Finalmente es importante reconocer que con la enseñanza del tema de la 
energía, el docente puede involucrar otras áreas del conocimiento, tales como la 
matemática al medir longitudes, resistencias y voltajes, las ciencias naturales al 
crear una consciencia ambiental y de cuidado con el medio, con el 
emprendimiento al conocer la historia de sus inventores y sus creaciones , con la 
tecnología al descubrir la evolución de las pilas, las baterías, el electroimán, los 
motores, con la artística al buscar estética para la elaboración de linternas 
caseras, mini linternas, circuitos eléctricos, con la biología al reconocer que 
nuestro sistema nervioso también está formado por un circuito eléctrico y con las 
ciencias sociales al reconocer el campo electromagnético de la tierra y los lugares 
donde se encuentran las diferentes fuentes energéticas. 




2.3 Referente Legal 
 
A continuación se presentan las normas que respaldan la presente propuesta de 
trabajo final: 
Tabla 2-1 Normograma 
LEY, DECRETO TEXTO CONTEXTO 
Resolución 67/215. 
Promoción de las 
fuentes de energía 
nuevas y 
renovables 
Decide declarar el decenio 2014-
2024, como Decenio de las 
Naciones Unidas de la Energía 
Sostenible para todos, que 
promoverá todas las fuentes de 
energía.  
 
Fomentar el uso de las 
fuentes de energía 
renovables en Colombia a 








Establece recomendaciones y 
guías concernientes a la 
gobernanza corporativa o a las 
prácticas ambientales. 
 
En la Constitución de 1991 
se establecen los 
parámetros legales que 
posibilitan el trabajo en 
Educación Ambiental. 
La Organización 
de las Naciones 
Unidas para la 
Educación, la 
Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 
Toma de conciencia: concienciar a 
la gente de los problemas 
relacionados con el medio 
ambiente. 
El Ministerio de Educación 
Ambiental, reglamento la 
creación de los PRAE 
proyectos pedagógicos que 
promueven el cuidado del 
medio ambiente en las 
instituciones. 
Ley General de 
Educación, Ley 
115 de 1994. 
ARTICULO 79 
Plan de estudios. Esquema 
estructurado de las áreas 
obligatorias, fundamentales y 
optativas con sus respectivas 
asignaturas. 
Las mallas de ciencias 
naturales, organizadas 
desde el componente 




115 de 1994. 
ARTÍCULO 23 
 
Establece las áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y 
de la formación que se tendrán que 
ofrecer de acuerdo con el currículo 
y el Proyecto Educativo 
Institucional. 
El consejo académico 
estableció que, las ciencias 
naturales tendrá una 
intensidad horaria de 4 
horas semanales en la 
básica primaria. 
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Ley General de 
Educación, Ley 
115 de 1994 
FINES DE LA 
EDUCACIÓN 
(ART 5), literal 13 
 
La promoción en la persona y en la 
sociedad de la capacidad para 
crear, investigar, adoptar la 
tecnología que se requiere en los 
procesos de desarrollo del país y le 
permita al educando ingresar al 
sector productivo. 
Anualmente se motiva al 
estudiante para que 
presente sus pequeños 
proyectos en la feria de la 
ciencia y la creatividad. 
Estudiantes activos del 
proyecto ambiental, el de 
gestión de riesgo y el 
PRAE. 
RESOLUCIÓN 2343 
DE JUNIO 5 DE 
1996. Artículo 1º 
 
Diseño de lineamientos generales 
de los procesos curriculares para el 
servicio público educativo y 
establece los indicadores de logros 
curriculares para la educación 
formal. 
Las mallas curriculares 
están acordes a 
lineamientos, estándares y 
requerimientos del proceso 
ICONTEC y la norma ISO 
2000. 
Ley 715 del 2001 
Artículo 5º, literal 5 
Establecer las normas técnicas 
curriculares y pedagógicas para los 
niveles de educación preescolar, 
básica y media. 
Ajustes pertinentes a la 
malla curricular, con los 
estándares, las 
competencias básicas y los 
lineamientos curriculares 
Decreto 1290 de 
2009 
ARTÍCULO 2 
Reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de 
educación básica y media 





DECRETO NO. 79 
DEL CONGRESO 
NACIONAL, 
EMITIDO EL 14 DE 
NOVIEMBRE DE 
1966 
CAPITULO II :  DE 
LA EDUCACION  
PIMARIA 
 
Estimular la formación de una 
actitud científica que permita la 
explicación racional y objetiva de 
los fenómenos naturales y de los 
hechos sociales 
 
Desarrollo del área de 
ciencias naturales como 
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2.4 Referente Espacial 
 
La propuesta de trabajo final tendrá su fase intervención en la Institución 
Educativa Juan de Dios Carvajal, la cual se encuentra ubicada en la comuna 
número ocho, centro oriental del Municipio de Medellín, en el barrio Villa 
Hermosa. Es una institución de carácter oficial, que cuenta con una población de 
1023 estudiantes, 47 docentes y 3 directivos, ofrece los ciclos educativos de pre-
escolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica en multimedia. Estos 
ciclos se encuentran distribuidos en dos jornadas académicas, mañana y tarde. 
Los estudiantes que asisten a la institución provienen de familias que se 
encuentran estratificadas en los niveles 1,2 y 3 del SISBEN. Son niños y jóvenes 
cuyas edades oscilan entre los 5 y los 20 años. Muchos de ellos provienen de 
familias no nucleares y sus padres cuentan con un bajo nivel académico, 
especialmente aquellos que residen en los sectores de invasión.   
Para el año 2017 la institución cuenta con 66 estudiantes matriculados en grado 
quinto de la básica primaria; 31 niñas y 37 niños, cuentan con una edad promedio 
de 12 años y un desarrollo acorde a la edad cronológica; la mayoría de ellos 
llevan 5 años de permanencia institucional. 
La I.E. Juan de Dios Carvajal, adoptó para el proceso curricular el modelo 
pedagógico desarrollista, el cual se viene implementado desde el año 2016. Este 
modelo pedagógico tiene como característica principal dejar de enseñar por 
contenidos y diseñar proyectos educativos que fortalezcan las habilidades del 
pensamiento a través de situaciones problema donde el estudiante requiera para 
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3. Diseño metodológico: Investigación 
aplicada 
3.1  Paradigma crítico social  
 
Como la práctica pedagógica debe estar en constante renovación, debido a que 
las características de la población estudiantil y sus necesidades varían 
permanentemente, es necesario que el docente en compañía de sus estudiantes, 
se dé a la tarea de identificar cuál o cuáles son los intereses y las problemáticas 
presentes, de tal manera, que se puedan plantear posibles soluciones. De 
acuerdo a esta descripción , el presente trabajo se apoyará en los planteamientos 
del paradigma crítico social por ser una perspectiva que fundamenta la 
autorreflexión para transformar la realidad y dar respuesta a las necesidades 
sentidas de una comunidad que cuenta con la participación de sus integrantes 
para encontrar el bien propio y el común, tal como lo plantea Habermas (1996), al 
decir que “El conocimiento nunca es producto de individuos o grupos humanos 
con preocupaciones alejadas de la cotidianidad, se constituye siempre en base a 
intereses que han ido desarrollándose a partir de las necesidades de la especie 
humana”. 
Además, en el ámbito educativo, el paradigma crítico social tiende a re-
contextualizar lo que pasa dentro del aula escolar a partir de la percepción que 
tienen los agentes que intervienen en el proceso educativo, según Martínez M. 
(1997), ésta perspectiva tienen en cuenta para el análisis y la reflexión, los modos 
de intervención, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de los 
currículos, la proyección social y el desarrollo profesional de los docentes; todo 
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esto, con el fin de criticar la realidad escolar para mejorar y aumentar el nivel de 
eficiencia de los educadores y de las instituciones educativas, lo cual se verá 
reflejado en la calidad de vida de los sujetos implicados en el proceso educativo. 
 
3.2  Tipo de investigación  
 
La investigación-acción es un estudio científico auto reflexivo de los profesionales 
para mejorar la práctica”. (McKernan, 1999, p. 25), por lo tanto, este tipo de 
investigación, dentro del ámbito escolar se convierte en un proceso de reflexión, 
donde el docente identifica el problema con claridad, luego especifica un plan de 
acción y finalmente aplica una evaluación que da cuenta de la efectividad 
resultante de la acción aplicada. 
 
3.3 Método  
 
La Institución Educativa Juan de Dios Carvajal orienta la enseñanza bajo la 
estructura el modelo pedagógico desarrollista, cuyo eje fundamental es aprender 
haciendo, por lo tanto, el maestro debe propiciar los elementos y los espacios 
necesarios para que el estudiante sea un sujeto activo en su propio conocimiento, 
el cual debe de ir construyendo a partir de los saberes previos y de los conceptos 
aprendidos a través de situaciones problemas o reales, del contacto directo con 
los objetos y materiales, que posibilitan el aprendizaje significativo. 
Acorde a las anteriores exigencias, el método que se tendrá en cuenta para el 
desarrollo de la presente propuesta de trabajo final, será el inductivo el cual 
permite sacar conclusiones particulares a partir de casos generales, a través de 
cuatro etapas de ejecución que están orientadas hacia la observación, 
experimentación, abstracción y generalización. La propuesta de enseñanza para 
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el concepto de energía en el grado quinto de la básica primaria de la I.E Juan de 
Dios Carvajal se planteó de la siguiente forma:  
1. Se aplicó una prueba diagnóstica (pre-test) con 16 preguntas relacionadas al 
tema de la energía, 14 de respuesta abierta y 2 de selección múltiple con única 
respuesta, con el fin de indagar por los saberes previos de los estudiantes. Esta 
prueba fue el instrumento de medición para comparar los aciertos y desaciertos 
de manera cuantitativa y cualitativa en los saberes previos de los estudiantes  
2. Se desarrollaron 6 módulos de trabajo, en los cuales, inicialmente se abordó el 
concepto de energía, sus formas y fuentes. Posteriormente se pasó al tema de la 
electricidad y los hábitos para un uso racional de la misma y finalmente, se trató 
el tema de electromagnetismo. Todos los módulos siguen la misma secuencia 
didáctica, comienzan con la activación de los saberes previos, se pasa a un 
referente teórico que se complementa con un cuento pedagógico, posteriormente 
una propuesta experimental y se concluye con diferentes enlaces de páginas web 
recomendados para complementar el tema visto. Durante el proceso de 
enseñanza de los módulos, se incluyeron además presentaciones en PowerPoint 
y la observación de videos en YouTube para ilustrar mejor cada uno de los temas.  
3. Una vez concluida la fase de intervención se aplicó la misma prueba 
diagnóstica a manera de pos-test, para analizar los resultados alcanzados por los 
estudiantes de una manera cuantitativa y cualitativa, permitiendo una 
comparación de los aciertos y desaciertos entre el grupo control y el grupo 
experimental. 
4. Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en el pre-test y pos-test se 
redactaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  




Figura 3-1 Instrumento metodológico 
 
3.4  Instrumento de recolección de información y análisis 
de información  
 
La información se recolectó durante el primer semestre del año lectivo 2017 y 
para ello se utilizaron las siguientes herramientas:  
Inicialmente se realizó un test o cuestionario para identificar los saberes previos 
que los estudiantes del grado quinto de la I. E. Juan de Dios Carvajal tienen con 
relación al tema de la energía, este cuestionario se aplicó nuevamente una vez 
terminada la fase de intervención. La prueba aplicada, consta de 16 preguntas; 14 
de ellas son de respuesta abierta y las otras dos son de selección múltiple con 
única respuesta. Los resultados se organizaron en un gráfico de barras que da 
cuenta de los aciertos y desaciertos alcanzados por los estudiantes en cada 
pregunta. Además, para el desarrollo de la propuesta, se diseñaron e 
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implementaron seis módulos para la enseñanza del concepto de energía, durante 
los cuales se hizo registro fotográfico del estudio y desarrollo de las mismas. 
 
3.5 Población y Muestra 
 
La estrategia metodología se aplicará a los estudiantes del grado 5º de la básica 
primaria de la Institución Educativa Juan de Dios Carvajal del municipio de 
Medellín. En este grado hay 66 estudiantes, distribuidos en dos grupos, por lo 
tanto, 32 de ellos harán parte del grupo de control y 34 estudiantes conformaran 
el grupo experimental. La edad de estos estudiantes oscila entre los 10 y los 13 
años, cuenta con un desarrollo cognitivo acorde a la edad cronológica.  
En el grupo experimental se ejecutaran todas las actividades que implican el 
desarrollo de la estrategia metodológica para la enseñanza del concepto de 
energía de manera significativa y el resto de la población estudiantil recibirá el 
tema de la manera convencional, a través de clases magistrales y teóricas, 
orientadas bajo el modelo de enseñanza tradicional.  
 
3.6  Delimitación y Alcance 
 
El diseño e intervención de una propuesta metodológica para la enseñanza, le 
permite al docente reorganizar las prácticas educativas a partir de dificultades 
encontradas en el proceso formativo, contribuyendo así a mejorar la calidad de la 
educación y al fortalecimiento de los aprendizajes significativos, lo cual se ve 
reflejando en el desempeño de los estudiantes en las diferentes áreas contenidas 
en el plan de estudio.  
En cuanto a la enseñanza de las ciencias naturales, es fundamental que el 
docente se apropie de los contenidos de cada uno de los entornos que constituye 
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dicha área, especialmente los relacionados con el entorno físico, por lo tanto, ésta 
estrategia metodología para la enseñanza del concepto de energía en el grado 
quinto de la básica primaria, consta de seis módulos de aplicación, enfocados 
desde tres ejes fundamentales: la energía, la electricidad y el electromagnetismo, 
los cuales fueron desarrollados bajo un enfoque constructivista, donde se 
incluyen actividades prácticas que estimulan los aprendizajes significativos de los 
estudiantes. Estos módulos fueron diseñados de manera sistemática, parten de la 
activación o refuerzo de los saberes previos, la conceptualización y 
contextualización de lo enseñado a través de un cuento pedagógico, pasa al 
desarrollo de situaciones experimentales que le permiten al estudiante aprender 
haciendo y finaliza con una temática investigativa.  
La estrategia de enseñanza quedara como herramienta para orientar el proceso 
formativo de una comunidad educativa, además, de ayudar a dar bases que 
contribuyan a la preparación del estudiante en el área de la física para cuando 
este comience a cursar la básica secundaria, potenciar en el niño las 
competencias científicas, tales como la observación, la experimentación y la 
argumentación desde el contexto, reconocimiento de las fuentes energéticas 
limpias y contaminantes para la toma de consciencia en la preservación del 
medio; además, motivar en el niño la curiosidad para la búsqueda de otras 
alternativas en la producción de energía.  
Para alcanzar el impacto esperado, se dejaran en la institución seis módulos 
educativos, organizados desde una secuencia didáctica para grado quinto, 
teniendo en cuenta que es una metodología propuesta para un nivel de básica 
primaria, donde se abordan solo los conceptos básicos relacionados con el tema 









La siguiente tabla muestra la organización de las actividades que se llevaran a 
cabo en la fase de intervención.  
 
Tabla 3-1 Planificación de actividades 




Aplicar una prueba diagnóstica 
para indagar sobre los 
conocimientos previos que tienen 
estudiantes, con relación al 
concepto de energía. 
 
 
1.1 Consultar que estándares 
del MEN reglamentan la 
enseñanza del concepto de 
energía en la básica primaria. 
1.2 Revisión bibliográfica 
sobre el aprendizaje 
significativo en la enseñanza 
del concepto de energía. 
1.3 Diseñar una prueba 
estandarizada para aplicarla 
como pre-test y post-test. 
1.4 Aplicar la prueba 
estandarizada (pre-test) para 
indagar por los saberes 
previos de los estudiantes 
con relación al concepto de 
energía. 
1.5. Analizar los resultados 






Diseñar una estrategia 
metodológica, que favorezca la 
enseñanza del concepto de 
energía de manera significativa.  
 
2.1. Selección de las 
temáticas y la secuencia 
didáctica para diseño de los 
módulos de enseñanza.  
2.2. Diseño de seis módulos 
didácticos para la enseñanza 
del concepto de energía en el 
grado quinto de la básica 
primaria. 





Fase 3  
Intervención  
en el aula 
 
Implementar las estrategias de 
enseñanza propuestas en el 
módulo educativo.  
3.1. Desarrollo de la guía Nº 
1: Concepto de energía. 
3.2. Desarrollo de la guía Nº 
2: Formas de energía  
3.3. Desarrollo de la guía Nº 
3: Fuentes de energía.  
3.4 Desarrollo de la guía Nº 
4: La electricidad en nuestra 
vida. 
3.5. Desarrollo de la guía Nº 
5: Cuidados con la 
electricidad. 







Evaluar el impacto generado por 
la implementación de la 
estrategia metodológica, 
analizando los desempeños 
académicos de los estudiantes.  
4.1 Aplicar nuevamente la 
prueba diagnóstica post-test. 
4.2. Analizar los resultados 
alcanzados en el post-test de 






Determinar que desempeños 
fueron alcanzados por los 
estudiantes al concluir la etapa de 
intervención en el aula. 
5.1. Comparar los resultados 
alcanzados en la prueba 
diagnóstica y en la prueba 
final. 
5.2. Formular conclusiones y 
recomendaciones, de 
acuerdo a los resultados 
alcanzados con la 
implementación de la 
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Tabla 3-2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 1.2 X X               
Actividad 1.3 X X               
Actividad 2.1   X X             
Actividad 2.2 X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 3.1    X             
Actividad 3.2     X            
Actividad 3.3      X           
Actividad 3.4       X          
Actividad 3.5        X         
Actividad  3.6         X        
Actividad 4.1          X X      
Actividad 4.2            X X    
Actividad 5.1              X X  
Actividad 5.2                X 
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4. SISTEMATIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
Y/O MONOGRAFÍA  
4.1 Desarrollo y sistematización de la propuesta 
 
A continuación se hace una descripción detallada de cada una de las etapas 
llevadas a cabo, durante el proceso de intervención y sistematización de la 
estrategia metodológica planteada, como propuesta de profundización. 
4.1.1  Fase 1: Caracterización 
 
En esta fase se pretende hacer un rastreo bibliográfico que dé cuenta de la 
concepción epistemológica y pedagógica de la enseñanza del concepto de 
energía en la básica primaria, permitiendo un acercamiento al problema que se 
desea intervenir, además, de aplicar una prueba diagnóstica para indagar sobre 
los conocimientos previos de los estudiantes con relación al concepto de energía 
desde tres ejes: energía, electricidad y electromagnetismo. Y para ello, se 
ejecutaron las siguientes acciones: 
Revisión bibliográfica de los estándares curriculares propuestos por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), para la enseñanza del concepto de energía en la 
básica primaria, la cual se complementó con el estudio de la propuesta 
“expedición currículo” de la Secretaria de Educación de Medellín (SEM) y los 
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para la enseñanza de las ciencias 
naturales, especialmente en lo relacionado con el entorno físico; además se hizo 
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un análisis del artículo de García A. y Criado A. (2012), sobre la enseñanza de la 
energía en la etapa de 6 a 12 años (un planteamiento desde el ámbito curricular 
de las máquinas) y un estudio de las mallas curriculares  de ciencias naturales, 
implementadas en la institución educativa Juan de Dios Carvajal, con el fin de 
seleccionar los conocimientos afines al concepto de anergia que se van 
desarrollando durante el ciclo educativo de la básica primaria; con la información 
recolectada se procedió al diseño de la prueba diagnóstica. 
Durante la revisión bibliográfica, también se pudieron detectar que en la mayoría 
de los libros guía del docente y cuadernillo de actividades del estudiante, 
empleados en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias 
naturales, se presenta el concepto de energía, electricidad y electromagnetismo 
de una manera muy superficial. 
  
4.1.2 Fase 2: Diseño 
 
Durante ésta fase, se procedió al diseño de una estrategia metodológica, para 
favorecer la enseñanza del concepto de energía de manera significativa.  
Para dar cumplimiento a ésta fase y después de la revisión bibliográfica, se 
concluyó que los estudiantes que llegan al grado quinto deben traer unos saberes 
que den cuenta de algunas formas de energía, de situaciones en las que ocurre 
transferencia de energía térmica, de algunas fuentes de luz, del concepto de 
fuerza y trabajo y de circuitos simples. Con base a éstas temáticas se diseñó una 
prueba diagnóstica (ver anexo A), la cual fue aplicada antes (pre-test) de 
empezar la intervención de la estrategia didáctica y al finalizar (post-test) el 
proceso de enseñanza del concepto de energía para evaluar de manera 
cuantitativa y cualitativa los aprendizajes adquiridos por los estudiantes del grupo 
experimental. 
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Una vez aplicada la prueba diagnóstica, se pasó a la construcción de seis guías 
educativas (módulos) para la enseñanza del concepto de energía. Cada guía se 
desarrolla con la misma secuencia didáctica: parte de una pequeña introducción 
para la activación de saberes previos, pasa a un concepto teórico que se 
complementa con un cuento pedagógico, el cual contiene una actividad práctica, 
finalmente se pasa a una situación experimental, una pregunta investigativa y un 
referente virtual que apoya la temática enseñada. Las guías propuestas contienen 
los siguientes temas. 
Guía Nº 1: Concepto de energía: La intencionalidad de ésta guía es que el 
estudiante tenga claro el concepto de energía dentro del entorno físico y para ello 
se expusieron ejemplos sencillos, tales como frotarnos las manos, describir que 
se siente al estar cerca de una vela, reconocer a través de un pequeño cuento 
que el sol es la principal fuente de luz y por lo tanto fuente de energía térmica. 
Como proceso experimental se planteó producir fuego con una lupa. (Anexo B). 
Guía Nº 2: Formas de energía: Con el diseño de esta guía se busca que el 
estudiante comprenda que la energía se manifiesta de diferentes maneras y de 
acuerdo a ésta manifestación se puede clasificar en dos grupos: energía de 
naturaleza potencial y energía de naturaleza cinética. Para un mejor estudio de 
este tema, se presentan imágenes y cuadros para describir las diferentes 
manifestaciones de la energía. El cuento en esta guía enseña sobre la energía 
geotérmica y la experimentación plantea como obtener energía lumínica de un 
limón. (Anexo C). 
Guía Nº 3: Fuentes de energía: La temática de esta guía está enfocada al 
reconocimiento de las fuentes de energía renovables y no renovables presentes 
en la naturaleza. Para su estudio, se inicia con la descripción de una imagen 
relacionada con la energía, se pasa a un cuadro resumen y al análisis del cuento 
pedagógico “Los animales que producen luz”; como propuesta experimental está 
la elaboración de linternas caseras, pero antes hay un texto que muestra la 
creación y evolución de las pilas eléctricas. Este texto, va acompañado de 
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ejercicios prácticos sobre corriente, resistencia, tensión y voltaje, con el fin de que 
el estudiante tenga una mayor claridad con las unidades de medida relacionadas 
con las de la energía. (Anexo D). 
Guía Nº 4: La electricidad en nuestras vidas: Para entender mejor el proceso 
evolutivo de la energía eléctrica, se inicia el tema con un resumen histórico de la 
electricidad, luego se presenta una imagen para responder preguntas que activen 
los saberes previos para llegar al concepto de electricidad y se complementa con 
el análisis del cuento pedagógico “El gran apagón”. Como propuesta experimental 
está la construcción de un circuito eléctrico, el cual está ambientado desde la 
definición y los elementos que lo componen; además de una pregunta 
investigativa relacionada con los bombillos que se utilizan en el hogar. (Anexo E). 
Guía Nº 5: Cuidados con la electricidad: El objetivo de esta guía es aportar 
elementos para crear en el estudiante una consciencia ambiental, partiendo del 
recorrido que hacer la energía eléctrica para llegar hasta la casa , se expone un 
cuento que invita al estudiante a participar con el uso racional de la energía y se 
plantea un ejercicio para desarrollar en equipo, el cual consiste en leer un texto 
explicativo sobre el reciclaje para hacer un cartel con una temática ambiental que 
se socializará dentro del grupo. (Anexo F). 
Guía Nº 6: electromagnetismo: Para que el estudiante comprenda mejor éste 
concepto, se plantea un pequeño relato que le permite orientarse en tiempo frente 
a la aparición de éste fenómeno; además, es un referente para la activación de 
los saberes previos, las cuales van acompañados de un explicación científica y un 
cuento pedagógico que muestra lo divertido que puede ser tener un imán. La 
propuesta experimental, se inicia ensayando que materiales son atraídos por el 
imán y cuyos datos son registrados en una tabla, luego se pasa a la construcción 
de un motor homopolar para sacar conclusiones. (Anexo G). 
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4.1.3 Fase 3: Intervención en el aula 
 
El objetivo fundamental de esta fase es la implementación de la estrategia 
metodológica propuesta para la enseñanza del concepto de energía, en los 
estudiantes del grado quinto de la básica primaria de la Institución Educativa Juan 
de Dios Carvajal del municipio de Medellín. Dicho proceso se desarrolló de la 
siguiente manera: 
 
Para indagar por los saberes previos de los estudiantes con relación al tema de la 
energía, se aplicó una prueba diagnóstica (pre-test) a 66 estudiantes de lo grados 
5.1 y 5.2. Dicha prueba contiene 16 preguntas 14 de respuesta abierta y 2 de 
selección múltiple. (Anexo A). 
 
 
Figura 4-1 Prueba diagnóstica 
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Intervención de la guía Nº 1: Esta guía se desarrolló completamente durante 2 
semanas, utilizando 4 horas de intensidad académica por semana. En la primera 
semana los estudiantes iniciaron con el juego “pelea de gallos” y logran 
comprender a través de éste, que el ser humano almacena energía en su cuerpo, 
la cual es gastada al realizar las actividades diarias. Luego, se pasó al salón y allí 
se presentó la temática de la guía en diapositivas para un mejor estudio del tema, 
además, se leyó entre todos el cuento pedagógico “El día que el sol cerró los 
ojos” y se socializaron las preguntas alusivas.  
 
 
Figura 4-2 Activación de saberes previos: Intervención módulo 1. Parte superior: 
Pelea de gallos- Parte inferior: Socialización en el aula 
  
Para la propuesta experimental, los estudiantes se reunieron en equipos de 
cuatro estudiantes y a cada uno de ellos se le entregó una guía para dar 
respuesta a las actividades de: acerarse a la vela, frotarse las manos, definir 
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energía solar y producir fuego con una lupa. En términos generales los resultados 
fueron muy positivos, con buena participación e integración de los estudiantes. 
 
 
Figura 4-3 Experimentación: Intervención módulo 1. Parte superior: Sensación con 
la energía calórica y lumínica - Parte inferior: Producir fuego con una lupa. 
  
Intervención de la guía Nº 2: El desarrollo de esta guía se llevó a cabo en 4 
horas de clase, para ello se inició a través con un dialogo dirigido con los 
estudiantes sobre el concepto de energía, luego se presentaron una serie de 
imágenes para describir como se manifiesta la energía en cada una de ellas, y así 
explicar la diferencia entre la energía de naturaleza cinética y la energía de 
naturaleza potencial a través de ejemplos de la vida diaria. De manera grupal se 
socializó el cuento pedagógico “De paseo por los termales de Santa Rosa de 
Osos”, para lo cual se hizo uso de diapositivas para la lectura y el análisis grupal, 
luego se pasó a la propuesta experimental donde el reto consistía en obtener 
energía lumínica de un limón, para ello se continuó trabajando en equipo de 
manera colaborativa. Fue una actividad motivante para los estudiantes y al mismo 
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tiempo sorprendente, ya que muchos de ellos pensaban que eso era imposible 
que un led se encendiera con un circuito construido por limones, hubo buena 
participación y se logró el objetivo propuesto. 
 
 
Figura 4-4 Experimentación: Intervención módulo 2. Parte superior: Estudio de las 
formas de energía - Parte inferior: Encender un led con un limón. 
  
Intervención de la guía Nº 3: Para la enseñanza de las fuentes de energía fue 
necesario emplear 6 horas de clase. Se inició el tema con la lectura del resumen 
sobre las diferentes fuentes energéticas, luego, cada estudiante en su cuaderno 
elaboró una lista de cada uno de los recursos naturales de los que el ser humano 
obtiene energía y los clasificó en renovables y no renovables. Se hizo la 
socialización de las respuestas para que cada estudiante identificara sus 
desaciertos y se corrigieran a partir de respuestas argumentativas.  
Para activar los saberes previos, se pasó una imagen con varias situaciones, 
tales como: un panel solar, un trozo de leña encendido, un niño pateando un 
balón, un bombillo que alumbra, un radio encendido y un molino de viento, con el 
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fin de que los estudiantes dedujeran qué recurso natural se utiliza en la obtención 
de energía y como la transforman, además, resaltando en donde hay 
contaminación. Se explicó la diferencia de fuentes de anergia primaria y 
secundaria, se continuó con la lectura y análisis del cuento pedagógico “Animales 
que producen luz”. 
 
 
Figura 4-5 Intervención módulo 3.  Estudio de la historia de la electricidad y fuentes 
de energía.  
 
Como propuesta experimental, se planteó la construcción de linternas caseras 
con pilas de reloj y pilas AA, pero antes se hizo una reconstrucción histórica a la 
creación de la primera pila hasta llegar a las pilas actuales; además, se explicó 
los tipos de mediadas que se utilizan para corriente eléctrica. 
Después de que los estudiantes recibieran la información pertinente al tema, se 
organizó el trabajo colaborativo, el cual se orientó en forma de carrusel, donde 
cada grupo de trabajo debía pasar por una base y desarrollar la actividad 
indicada. 
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En la base Nº1: Habían cables eléctricos de diferente longitud y calibre. La 
actividad planteada consistía en que los estudiantes debían llenar una tabla con 
el número de calibre de 5 cables y con el multímetro calcular la resistencia 
correspondiente. 
En la base Nº 2: Habían pilas de diferente voltaje y tamaño para que los 
estudiantes comprobaran con el multímetro los voltios contenidos en cada pila. 
En la base Nº 3: Cada grupo de estudiantes encontró pilas de reloj, cable 
eléctrico, tijeras y cinta aislante para armar mini linternas. 
En la base Nº 4: Los estudiantes debían de cumplir con el desafío de armar una 
linterna casera con un par de pilas AA, cinta aislante, un led y alambre eléctrico. 
En términos generales, fue una actividad muy significativa para los estudiantes ya 
que lograron poner en práctica los referentes teóricos enseñados. 
 
Figura 4-6 Experimentación: Intervención módulo 3. Carrusel de la electricidad. 
Parte superior: Medición de voltajes y resistencias. Parte inferior: Construcción de 
linternas caseras 
 
Intervención de la guía Nº 4: El desarrollo de esta guía se llevó a cabo durante 4 
horas académicas, iniciando con un recorrido por la historia de la electricidad 
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hasta llegar al nacimiento del electromagnetismo, luego se pasó a la definición de 
la misma a partir de un dialogo dirigido con los estudiantes, se continuó con la 
explicación de la definición de circuito eléctrico y los pasos a seguir para la 
construcción de un circuito simple. Reunidos en los equipos de trabajo, se hizo la 
lectura y el análisis del cuento pedagógico “El gran apagón” para dar inicio a la 
propuesta experimental, la cual empezó comprobando la teoría del científico Hans 
Cristian Oersted al notar que cuando una pila de volta estaba en funcionamiento 
cerca de una brújula, alteraba la posición de la aguja imantada, por lo cual dedujo 
que la electricidad de algún modo producía un campo magnético y se concluyó 
con la construcción del circuito eléctrico. Este trabajo experimental se hizo a 
través del trabajo colaborativo logrando con ello que los estudiantes reconocieran 
las partes de un circuito y la interconexión que existe entre sus elementos para 
que un bombillo encendiera. 
 
 
Figura 4-7 Experimentación: Intervención módulo 4. Parte superior: Estudio de la 
electricidad en el tiempo. Parte inferior: Construcción de un circuito eléctrico.  
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Intervención de la guía Nº 5: La ejecución del tema cuidados con la electricidad 
se hizo en 3 horas de clase, la cual se inició desde una breve introducción que 
resalta el impacto ambiental que producen algunas transformaciones de energía, 
luego se explicó el recorrido que hace la energía desde la fuente hasta llegar a 
lugares residenciales; también, se explicó en que consiste el proceso de reciclaje 
y como se debe realizar para ahorrar materia prima, energía y recursos naturales. 
En la actividad práctica los estudiantes se organizaron en equipos para leer el 
cuento pedagógico “Por qué debemos ayudar a cuidar el planeta”, analizar las 
preguntas alusivas y elaborar un cartel informativo sobre algunos hábitos que 
invitan a cuidar y conservar el medio ambiente para socializar en el grupo 
En términos generales los estudiantes realizaron la actividad propuesta de 
manera comprometida, con .excelente participación y buenas propuestas 
ambientalistas. 
 
Figura 4-8 Intervención módulo 5. Parte superior: Estudio del recorrido que hace la 
energía eléctrica. Parte inferior: Exposiciones sobre ahorro energético y 
conservación ambiental.  
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Intervención de la guía Nº 6: Para la ejecución del tema electromagnetismo, se 
hizo una pequeña introducción sobre magnetismo para motivar el tema, luego se 
desarrolló un dialogo dirigido con los estudiantes sobre las figuritas que se pegan 
en la puerta de la nevera para poder pasar a explicar de manera detallada el 
concepto de electromagnetismo y para una mejor comprensión de éste, se pasa a 
una experiencia demostrativa desde dos planteamientos. La primera afirma que el 
magnetismo se debe a una corriente eléctrica y para dar prueba de ello, se tomó 
una brújula y se le acercó un circuito eléctrico (pila más alambre de cobre) para 
desestabilizarla y observar que dirección toma la aguja imantada de la brújula al 
abrir y cerrar el circuito. 
Con la segunda experiencia se demostró la ley de Faraday, la cual plantea que 
cuando un campo magnético varía por medio de un conductor, se genera en los 
extremos una corriente eléctrica y para ello se construyó una bobina con alambre 
de cobre esmaltado y se le sujeto dos bombillos led, luego a ésta se le introdujo 
un tobo plástico y dentro un imán que al pasar de extremo a extremo hacia que 
los bombillos encendieran. 




Figura 4-9 Activación de saberes previos: Intervención módulo 6. Parte superior: 
Experiencia sobre campo magnético. Parte inferior: Experiencia sobre el campo 
eléctrico 
 
Después de estudiar el concepto de electromagnetismo, los estudiantes hicieron 
la lectura y el análisis del cuento pedagógico “La piedra mágica”, luego tomaron 
varios objetos, tales como un clip, un lapicero, el reloj, el borrador, las tijeras, etc. 
y comprobaron si eran o no atraídos por el imán y de esta forma poderlos 
clasificar como magnéticos, finalmente experimentaron con la construcción de los 
motores homopolares y respondieron en el cuadernos las preguntas alusivas. 
Fue una experiencia muy significativa y divertida para los estudiantes, ya que 
lograron comprender la definición de imán natural y artificial, objetos 
ferromagnéticos y los beneficios que ha traído el electromagnetismo a la industria, 
la medicina , el hogar el transporte y la fabricación de motores. 




Figura 4-10 Experimentación: Intervención módulo 6. Construcción del motor 
homopolar  
 
Aplicación del post-test: Durante esta fase, se evalúa el impacto generado por 
la implementación de la estrategia metodológica, través de la aplicación 
nuevamente de la prueba diagnóstica y del análisis de los aciertos alcanzados por 
los estudiantes del grupo control y del grupo experimental. 
 
Figura 4-11 Aplicación del Post-test. 
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4.1.4 Fase 4: Evaluación 
 
Inicialmente se procedió al análisis de los resultados arrojados durante la 
aplicación de la prueba diagnóstica (pre-test) a los estudiantes del grado quinto. 
Al analizar las respuestas dadas por cada uno de los estudiantes, en las 16 
preguntas planteadas, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales fueron 
categorizados teniendo en cuenta los aciertos y los desaciertos, tanto del grupo 
control como del grupo experimental, tal y como se muestra en la Figura 4-12. 
 
 
Figura 4-2 Resultados pre-test 
 
Dichos resultados dan cuenta de las nociones de los estudiantes con relación al 
tema de la energía en ambos grupos; de acuerdo con estos resultados se puede 
deducir que los niños del grado quinto: 
 No tienen claro la definición del concepto de energía, pues del grupo 
control, solo 4 (12.5%) estudiantes sabían que un carro se mueve o un 
objeto se deforma sí disponen de una fuente de energía y del grupo 
experimental solo 8 (23.5%) estudiantes acertaron en la misma respuesta.  
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 Los resultados arrojados, también dan cuenta de que la población de 
estudio no relaciona fácilmente la palabra energía con la cotidianidad, lo 
cual se refleja en el número de estudiantes que acertaron al afirmar que 
ésta se relaciona con la luz, el calor, el movimiento y el sonido, pues solo 6 
(18.7%) de 32 estudiantes del grupo control y 7 (20.5%) de 34 estudiantes 
del grupo experimental dieron cuenta de las diferentes manifestaciones de 
la energía.  
 La mayoría de los estudiantes presentan dificultad para identificar en una 
imagen cinco fuentes de energía, coincidiendo que en ambos grupos 29 
estudiantes no dieron la respuesta acertada. 
 En la respuesta de las preguntas 4 y 5, se evidencia desconocimiento de la 
definición de energía renovable y no renovable, ya que en ambos grupos 
un promedio de 24 estudiantes reconocer no saber a qué se refieren 
dichos términos. 
 Lo mismo pasa con las respuestas a las preguntas 6 y 7, un promedio de 
29 estudiantes de ambos grupos, experimental y control, presentaron 
dificultad para sustentar por qué la energía hidroeléctrica es renovable y el 
petróleo es energía no renovable. 
 A pesar de que la pregunta 8 estaba sustentada con una imagen solo 
7(21.8%) estudiantes del grupo control y 14 (41.2%) del grupo 
experimental acertaron en afirmar que el carbón es una fuente de energía 
contaminante debido a la emisión de humo. 
 En la pregunta número 9, 14 (43.8%) estudiantes del grupo control y 9 
(28.1%) del grupo experimental fueron asertivos al afirmar que los 
generadores mostrados en la imagen requieren del viento como fuente 
para producir energía. 
 Las respuestas dadas a la pregunta 10, indican que solo 11 estudiantes 
aproximadamente, saben que dentro de una lista de opciones el material 
más indicado para cambiar el interruptor de un circuito eléctrico es el 
cobre. 
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 El ítem 11 pregunta de dónde se obtiene la energía que le permite al ser 
humano realizar las actividades diarias y 19 estudiantes en ambos grupos, 
desconocen la respuesta. 
 Un promedio de 23 estudiantes de los dos grupos reconocen que los 
cables que conducen la electricidad están cubiertos de plástico para evitar 
cortos, incendios y accidentes eléctricos.  
 De cada uno de los grupos encuestados, un promedio de 23 estudiantes, 
reconocen haber vivido un apagón a causa de tormentas o cortos 
eléctricos y afirman que solo los electrométricos dejan de funcionar.   
 Al preguntar por la definición de imán, un promedio de 24 estudiantes de 
cada grupo reconocen no saber exactamente que es un imán pero si 
afirman que un imán atrae únicamente objetos metálicos.  
 
En términos generales, tanto los estudiantes del grupo control como el grupo 
experimental tienen pocos conocimientos con relación al tema de la energía a 
pesar de que es un tema que se enseña desde el grado segundo de la básica 
primaria, por lo tanto son más los desaciertos que los aciertos, tal y como lo 
muestra el cuadro comparativo de los resultados alcanzados en el pre-test (Figura 
4-13). 
Después de la fase de intervención a través de la estrategia metodológica para la 
enseñanza significativa del concepto de energía, se aplicó nuevamente la prueba 
diagnóstica a ambos grupos, control y experimental, la cual arrojó los siguientes 
resultados, representados en el siguiente gráfico.  





Figura 4-13 Resultados post-test 
 
En la Figura 4-13 se puede evidenciar que hay cierta diferencia entre los 
resultados de cada uno de los grupos, por ello se pasara al estudio detallado de 
las respuestas obtenidas en cada pregunta; el cual estará proyectado de manera 
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Con el estudio del primer módulo, los 
estudiantes comprendieron la definición del 
concepto de energía, ya que éste se 
desarrolló a partir de actividades 
experimentales, tales como: el juego, el 
movimiento, describir la sensación de estar 
cerca de una vela prendida, producir fuego 
con una lupa. Este aprendizaje se puede 
evidenciar en que un 82.4% de estudiantes 
pertenecientes al grupo experimental 
lograron comprender qué se necesita para 
que un objeto se mueva o se deforme, 
mientras que en el grupo control solo 18.8% 




Después de comprender el concepto de 
energía, se pasó al estudio del módulo dos, 
el cual hace énfasis en las formas de energía 
y sus diferentes manifestaciones y para 
mejor comprensión del concepto, los 
estudiantes analizaron un cuento pedagógico 
y experimentaron elaborando un circuito de 
limones para encender un led; por eso, al 
indagar por las diferentes manifestaciones 
que tiene la energía, en el grupo 
experimental 70.6% de los estudiantes 
reconocen que la energía se relaciona con el 
movimiento, la luz, el calor y el sonido, 
mientras que en el grupo control solo el 25% 
de ellos lograron establecer dicha relación. 





Con relación a las fuentes energéticas, al 
grupo experimental se le explicó 
detalladamente de que recursos naturales se 
puede obtener energía y como experiencia 
significativa se llevó a cabo un taller 
experimental para elaborar linternas caseras, 
pero antes de ello se estudió el origen de las 
baterías y las unidades de medida para la 
corriente eléctrica. Por lo tanto, al presentar 
una imagen para relacionar las fuentes de 
energía, el 76.5% de los estudiantes del 
grupo experimental lograron hacer esta 
identificación, mientras que en el grupo 
control solo el 31.3% estudiantes reconocen 






Con el estudio del módulo tres, los 
estudiantes del grupo experimental tienen 
clara la definición de energía renovable, así 
lo demostraron el 82.4 % de los estudiantes 
que dieron una respuesta acertada, mientras 
que solo un 37.5 % del grupo control, define 










Lo mismo sucede con los resultados 
presentados en la pregunta 5 al mostrar una 
diferencia de aciertos entre ambos grupos. 
Esta pregunta, pedía la definición de energía 
no renovable y en el grupo experimental el 
82.4% fueron asertivos, mientras que el 
grupo control solo 31.3 % de los estudiantes 




Con relación a los aciertos alcanzados en 
esta pregunta, la cual fue explicada dentro de 
los conceptos enseñados en el módulo tres, 
se puede evidenciar que el 76.5 % de los 
estudiantes del grupo experimental saben 
acertadamente que tipo de energía se 
emplea en una hidroeléctrica y solo el 37.5 % 
de los estudiantes del grupo control 





Prácticamente, sucede lo mismo con las 
respuestas dadas, al indagar por el tipo de 
energía contenida en el petróleo, pues en el 
grupo experimental hubo un 76.5 % de 
aciertos mientras que en el grupo control solo 
un 31.3 % de los estudiantes fueron 
asertivos. 
 Esta pregunta se planteó desde una imagen 
para que el estudiante dedujera por qué el 
carbón es una fuente de energía 




contaminante, de tal manera que en el grupo 
experimental 82.4 % de los estudiantes 
dieron una explicación asertiva al argumentar 
que se debía a la emisión de humo en el 
ambiente y del grupo control solo el 46.9% 






Cuando se les pidió a los estudiantes que 
relacionaran la imagen de unos generadores 
con el tipo de energía requerida por éstos en 
la producción de electricidad; en el grupo 
experimental un 79.4% de ellos respondieron 
correctamente y del grupo control solo un 




Con el estudio del módulo cuatro, los 
estudiantes del grupo experimental lograron 
comprender el concepto de electricidad y lo 
llevaron a la práctica mediante la 
construcción de un circuito eléctrico, por eso 
al indagar por el elemento que podría 
reemplazar el interruptor de un circuito 
eléctrico para poder encender el bombillo el 
88.2% estudiantes del grupo experimental  
seleccionaron el cobre como elemento 
conductor de energía, mientras que del grupo 
control solo el 43.8% de ellos seleccionaron 
la respuesta correcta. 






Cuando se hizo el experimento de encender 
un led con un limón, se les explicó a los 
estudiantes que los alimentos contienen 
energía almacenada y al consumirlos llegan 
a nuestro organismo en forma de nutrientes. 
Este concepto dio las bases para que al 
preguntar de dónde obtiene la energía el ser 
humano para poder realizar las actividades 
diarias, el 94.1% estudiantes del grupo 
experimental, afirmaran que provenía de los 
alimentos, mientras que del grupo control 







En la experimentación de módulo cuatro, que 
proponía medir la resistencia de los cables a 
través de multímetro, los estudiantes 
adquirieron aprendizajes significativos que 
les permitieron reconocer por qué los cables 
que conducen la electricidad están cubiertos 
de plástico para evitar accidentes eléctricos, 
es por eso que en el grupo experimental 
alcanzaron un 94.1% de aciertos, mientras 
que en el grupo control solo obtuvieron un 












La construcción del circuito eléctrico, ilustró 
mejor el concepto de apagón y al indagar por 
la experiencia vivida frente a uno de éstos, el 
85.3% de los estudiantes del grupo 
experimental y el 56.2% del grupo control, 
afirmaron haber estado presente al menos en 
uno de ellos debido a fallas en los 
generadores o daños en los cables que 




Al aplicar nuevamente la prueba diagnóstica 
e indagar por los aparatos que dejan de 
funcionar cuando se produce un apagón, el 
94.1% estudiantes del grupo experimental y 
el 75% del grupo control reconocieron que en 
un apagón, no solo los electrodomésticos 
dejan de funcionar, también lo hacen todos 
aquellos aparatos que requieren de la 






Con el estudio del módulo seis, los 
estudiantes del grupo experimental 
comprendieron el concepto de 
electromagnetismo y la diferencia entre un 
imán natural y uno artificial, de ahí que al 
preguntarles por la definición de imán, el 
91.2% de ellos acertaron en su apreciación, 
mientras que en el grupo control, solo un 
37.5% de estudiantes tienen claro su 
definición. 





Finalmente un 94.1 % de los estudiantes del 
grupo experimental, que desarrollaron la 
práctica de electromagnetismo lograron 
identificar que elementos son atraídos por un 
imán y del grupo control los aciertos solo 
alcanzaron un 78.1%. Esto considerando las 
diferentes experiencias experimentales 
llevadas a cabo. 
 
 
Después de analizar cuantitativa y cualitativamente uno a uno los resultados 
alcanzados durante la aplicación de la prueba diagnóstica antes y después de la 
fase de intervención en el grupo experimental y la enseñanza de manera 
tradicional del concepto de energía en el grupo de control, puede evidenciarse 
que los desempeños de aprendizaje alcanzados por los estudiantes que fueron 
intervenidos mediante esta estrategia metodológica propuesta, la cual está 
basada en la experimentación, son más altos y significativos. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones  
 
Al analizar los resultados alcanzados por el grupo control y experimental después 
de aplicar la prueba diagnóstica antes y después de la intervención, se llegó a la 
conclusión de que la estrategia metodológica empleada para le enseñanza del 
concepto de energía de manera significativa en niños de la básica primaria, se 
puede desarrollar a cabalidad dentro del aula, ya que las actividades 
experimentales propuestas no requieren de lugares o instrumentos específicos, 
además, los materiales utilizados son fáciles de conseguir en el mercado y de 
bajo costo. 
El desarrollo de cada una de las guías didácticas propuestas para la enseñanza 
del concepto de energía, posibilitó que los estudiantes aprendieran 
significativamente, tal y como lo plantea Ausubel en su teoría cognoscitiva; al 
propiciar los elementos y los espacios adecuados para la activación de los 
saberes previos que luego serían relacionados con algún referente teórico y 
comprobados mediante una experiencia práctica, de tal manera que el educando 
necesariamente puso en juego la observación, la experimentación y la conclusión. 
Cuando se enseña un concepto apoyado en un cuento pedagógico, el niño podrá 
establecer una mejor relación entre éste y el mundo que lo rodea, ya que el 
cuento activa la imaginación y el interés por investigar la veracidad de su 
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contenido. Además, el estudiante del grado quinto de la básica primaria aún está 
en la etapa de sentir curiosidad y asombro por lo desconocido.  
La enseñanza del concepto de energía en la básica primaria, se ha limitado a la 
repetición de contenidos y de fórmulas que deterioran la capacidad que tiene el 
niño para asombrarse, es por eso, que al plantear una estrategia metodológica 
que posibilita la experimentación y el trabajo colaborativo, se está contribuyendo 
a mejorar la calidad de los aprendizajes del entorno físico y a despertar el interés 
por las carreras relacionadas con la ciencia. 
Durante la fase de intervención de la propuesta metodológica, las actividades que 
tuvieron un propósito específico y que le indicaron al estudiante un proceso 
secuencial para la obtención de un producto, por ejemplo, conseguir fuego con 
una lupa, encender un led con un circuito, construir linternas caseras, armar un 
circuito eléctrico y un motor homopolar, fueron las más llamativas e interesantes, 
ya que al aprender haciendo se fortalecen las competencias relacionadas con el 
ser y el saber. 
Con la implementación de la estrategia metodológica para la enseñanza del 
concepto de energía de manera significativa, los estudiantes crearon una 
consciencia ambientalista al comprender que, aparentemente, la energía eléctrica 
parece limpia, es decir, en donde se consume no hay emisión de humo y además 
es silenciosa, sin embargo, la producción, transporte y distribución trae grandes 
impactos ambientales, los cuales son los responsables de causar daño en el 
medio ambiente y lo más importantes es, que los estudiantes comprendieron que 
la energía es sola una, pero que por su naturaleza se clasifican en potencial y 
cinética.  





A la luz de la intervención realizada en la Institución Educativa Juan de Dios 
Carvajal, del municipio de Medellín, es importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
Los docentes deben de propiciar los espacios adecuados para que los 
estudiantes desarrollen la competencia de aprender haciendo, ya que está 
fortalece el ser y el saber; además, si se plantea la enseñanza desde el trabajo 
colaborativo, el niño creará hábitos de responsabilidad, podrá enfrentar de 
manera asertiva la diferencia de opiniones y mejorar la calidad de sus 
aprendizajes. 
Es importante que en la enseñanza de las ciencias naturales, durante la básica 
primaria, abarque tanto el entorno vivo como el entorno físico y químico, de tal 
manera que cuando el estudiante llegue a la básica secundaria haya adquirido las 
bases que le permitirán el desarrollo de las competencias básicas en el área de 
ciencias naturales. 
Los recursos que se requieren en la implementación de la estrategia 
metodológica para la enseñanza del concepto de energía, son de bajo costo y de 
fácil consecución en el mercado, de tal manera que cada estudiante los puede 
adquirir para garantizar un aprendizaje significativo y vivencial. 
Es importante que el docente motive al estudiante para que consulte la biografía 
de los científicos que estuvieron implicados en el descubrimiento de la energía, la 
electricidad y electromagnetismo, ya que a partir de estas historias se puede 
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A. Anexo: PRUEBA DIAGNÓSTICA  
 






Responde cada una de las preguntas que aparecen a continuación.  
 
1. ¿Qué se necesita para que un objeto se mueva o se deforme? 
 
      ________________________________________________________ 
      ________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra energía? 
      _________________________________________________________ 
      _________________________________________________________ 
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3.  Nombra 5 fuentes de energía presentes en el siguiente cuadro.  
                
 
4. ¿Qué se entiende por energía renovable? 
__________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué se entiende por energía no renovable? 
__________________________________________________________ 
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9. Según la imagen, ¿Qué tipo de energía utilizan estos generadores para 




c. Agua  
d. Petróleo 
 
10. Si en este circuito cambias el interruptor por un material, es de 
esperarse que el bombillo encienda cuando coloque un trozo delgado 
de: 
a. Madera  
b. Plástico 
c. Cobre  
d. Vidrio  
 
 
11. ¿De dónde se obtiene la energía para poder realizar todas estas 
actividades? 
 
       ________________________________ 
       _______________________________ 
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¿QUÉ ES LA ENERGÍA? 
 
Si observas a tu alrededor, te darás cuenta que las plantas crecen, los 
animales van de un lado a otro, los ascensores suben y bajan, los automóviles 
vienen y van, las máquinas hacen su trabajo y al llegar la noche encendemos la 
luz para iluminar calles y casas, prendemos la estufa para calentar los 
alimentos y la televisión para entretenernos. Todas estas actividades y muchas 
otras, requieren del uso de la energía, pero ¿qué es la energía y cómo se 
manifiesta?  
La energía es algo que utilizamos en nuestra vida diaria y la podríamos definir 
como la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo, el cual se 
puede manifestar en forma de luz, calor, movimiento, sonido entre otros. La 
energía, también está presente en los cambios químicos, como al quemar un 
trozo de madera o en la descomposición de agua mediante la corriente 
eléctrica.  
 
Logro: Verificar la conducción de electricidad o calor en materiales. 
Guía Nº: 1 
TEMA: La energía 
SUBTEMA: Concepto de energía 
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Tiempo: 4 horas clase 
Recursos: vela, encendedor o cerillas, lupa, papel u hojas secas 
 
     SABERES PREVIOS 
1. Cada niño, deberá buscar una pareja entre sus compañeros para jugar a 
la “PELEA DE GALLOS” 
 
Figura B-1 Pelea de gallos. 
 
Justificación: El objetivo fundamental del presente juego, es lograr que el 
estudiante comprenda que el ser humano almacena en el cuerpo la energía 
que obtiene de los alimentos que consume diariamente y dicha energía es la 
que utiliza para poder realizar todas actividades físicas, biológicas e 
intelectuales; además, de conservar la temperatura corporal. 
 
Desarrollo: Primero se debe de buscar un lugar amplio, el cual puede ser el 
patio o un corredor. Cada niño se coloca en posición de cuclillas, frente a su 
compañero. El juego consiste en empujar a su oponente con las manos, sin 
pararse o golpear con los puños, gana quien logre mantener el equilibrio por 
más de 3 minutos. 
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Responde las siguientes preguntas.  
a. Para vencer a su compañero, ¿qué fue necesario 
emplear? 
_________________________________________________________ 
b. Durante el juego, ¿las parejas permanecieron en el mismo lugar o se 
desplazaron? 
__________________________________________________________ 
c. ¿Qué le pasó al contrincante que fue derrotado? 
__________________________________________________________ 
 
d. Con tus palabras explica la expresión “Estoy sin energía” 
__________________________________________________________ 















“La palabra trabajo, comúnmente se refiere a un esfuerzo requerido para 
realizar una actividad; pero en física, el trabajo indica el desplazamiento que 
hace un cuerpo al aplicarle una fuerza”.    
Ejemplo: Al aplicarle una fuerza a la mesa (empujar), ésta cambia de lugar; por 
lo tanto se hizo un trabajo sobre la mesa, lo cual significa que el cuerpo del niño 
gastó energía para vencer la fuerza de fricción que existe entre las superficies 
en contacto (patas de la mesa y piso) y así lograr el movimiento. 
 
Figura B-2 Ejemplo de trabajo. 
NOTA: La fuerza debe de tener al menos una componente en la dirección del 
desplazamiento del cuerpo. 
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2. En compañía del docente enciende una vela, con suficiente precaución 
que no te vayas a quemar o provocar un incendio.  
 










3. Ahora, vas a frotar las manos durante un minuto y 













Figura B-3 Vela 
Figura B-4 Frotar l s manos 
Fig ra B-5 Sol 
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              EL DÌA QUE EL SOL CERRÓ LOS OJOS   
 
Cuenta la historia, que los primeros hombres que habitaron en el planeta 
Tierra, tenían la costumbre de rendirle culto al dios Sol para agradecer por la 
vida, los alimentos y la tranquilidad.  
La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, 
producir un movimiento o generar un cambio. La energía es energía cinética 
cuando hay movimiento o es energía potencial, cuando se encuentra almacenada 
o en reposo. 
Ejemplo: La figura B-6 (izquierda), representa la energía cinética porque se 
puede observar que los niños están en movimiento al jugar el partido; mientras que 
en la figura B- 6 (derecha) muestra la energía potencial, ya que las niñas se 
encuentran en estado de quietud y reposo.   
 
Figura B-6 Derecha: Energía cinética. Izquierda: Energía potencial. 
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Figura B-7 Culto al sol 
A través de estos cultos, el astro rey se sentían satisfecho y en recompensa 
aumentaba más y más las cosechas de los hombres. 
 
Figura B-8 Recolección de cosecha 
Pero año tras año, después de recoger la cosecha, los hombres y las mujeres 
cansados de la faena, se quedaban dormidos y se olvidaban de agradecerle al 
Sol los beneficios recibidos. El Sol observaba tristemente la ingratitud de los 
hombres con la esperanza de que al día siguiente las cosas fueran diferentes. 
Una noche, cuando el silencio reinaba en medio de la oscuridad, el Sol decidió 
que cerraría sus ojos y dejaría de brillar, con eso era más que suficiente para 
castigar la ingratitud de los mortales. 
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Figura B-9 Tierra en oscuridad 
Es por eso, que un día los hombres despertaron en completa oscuridad y al 
pasar el tiempo se hacía más insoportable la vida en el planeta Tierra, pues las 
plantas se marchitaban rápidamente, los animales se morían y el hambre y el 
frio los estaba debilitando. Ante tanto sufrimiento los hombres empezaron a 
clamar perdón al Sol y a pedirle que alumbrara nuevamente al planeta para que 
la vida volviera a florecer. 
El Sol sintió una gran compasión por aquellos hombres y decidió a abrir sus 
enormes y brillantes ojos como símbolo de amor y de amistad, pués él sabía 
que en el universo era el único que contenía la energía suficiente para 
mantener con vida a las plantas y animales. 
 
Figura B-10 Tierra con energía solar. 
Desde ese día el sol abre sus ojos cada mañana para observar como el 
hombre emprende arduos trabajos, inventa cosas nuevas, cultiva el campo, y 
muchas otras cosas más que hacen que el Sol se sienta orgulloso de poder 
iluminar este bello planeta donde la vida florece en cada instante. 
María Erica Ocampo 
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       A PRACTICAR 
a. ¿Qué crees que hubiera pasado con los seres vivos, si el sol no hubiese 
vuelto a abrir los ojos? 
b.  ¿Por qué el sol es tan importante para el planeta Tierra? 
c. ¿Cómo utilizan las personas la luz que proviene del sol?  








¿CÓMO PRODUCIR FUEGO CON UNA LUPA? 
Salimos al patio o cancha del colegio, donde llega la luz del sol. Llevamos una 
lupa y un pedazo de papel u hojas secas. Luego, colocamos las hojas o el 
papel en el suelo y ubicamos la lupa a 10 o 20 centímetros de distancia del 
papel, hasta lograr que la luz forme una mancha pequeña y brillante sobre el 
papel. Evita mirar el sol o su reflejo en el papel. 
 
RECUERDA QUE: El calor es trabajo que se realiza por una 
diferencia de temperatura entre dos cuerpos o sistemas, 
pasando energía térmica de manera espontánea del de mayor 
temperatura al de menor temperatura, logrando un equilibrio 
térmico; es decir, hasta que ambos cuerpos o sistemas 
alcancen la misma temperatura. Este proceso se puede hacer 
de tres maneras: por conducción, convención o radiación. 
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Figura B-11 Producir fuego con una lupa 
              
  Espera un rato y luego describes lo sucedido a través de éstas 
preguntas.        
 
a. ¿Qué le pasó a la hoja o al papel después de que la luz del sol atravesó 
la lupa e incidió sobre él? _____________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué función cumple la lupa en este experimento? 
__________________________________________________________ 
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  A INVESTIGAR 
¿Por qué dejar botellas rotas en el campo genera incendios? 
       A INTER-ACTUAR 
En los siguientes sitios web podrás encontrar explicaciones complementarias al 
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COMPRENDIENDO EL CONCEPTO DE ENERGÍA  
 
Cuando nos preguntan por la definición de energía, nos da dificultad encontrar 
un significado concreto de ésta, ya que no podemos verla o tocarla; es decir, la 
energía no la podemos percibir por medio de los sentidos, lo único que 
podemos hacer es describir los efectos que produce, como el movimiento de un 
objeto al caer, la luz o el calor que produce el fuego o la imagen de una gran 
explosión. Por lo tanto, el término energía se puede definir de muchas maneras 
dependiendo del contexto en que se utilice, sin embargo, todas las definiciones 
a cerca de la energía guardan cierto tipo de relación. La definición más común 
es la que conceptualiza la energía como la capacidad de poner algo en 
movimiento o de producir un trabajo. 
Por lo tanto, para la física, la energía es la capacidad de realizar un trabajo, 
para el área  de tecnología  y de economía, la energía está asociada a un 
recurso natural que permite una transformación o un cambio, para la química, 
la energía corresponde a la composición, la estructura y las propiedades de la 
materia y para el común de la gente, la energía está relacionada con la 
disposición para hacer una actividad física (hoy tengo buena energía), o con la 
Guía Nº: 2 
TEMA: La energía 
SUBTEMA: Formas de energía 
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corriente eléctrica que hace funcionar la mayoría de los aparatos tecnológicos y 
electrodoméstico que tenemos en casa. 
En conclusión, dentro del entorno físico, la energía se define como la propiedad 
asociada a los objetos y a las sustancias; y por su naturaleza se encuentra 
dividida en dos grandes grupos: energías de naturaleza cinética, o también 
llamada la energía de la acción y del movimiento, a éste grupo pertenece la 
energía eólica, mareomotriz, magnética y electromagnética y la energía 
potencial, la cual se encuentra almacenada o en posición de quietud en 
cuerpos y sustancias; aquí pertenecen la energía química, atómica, nuclear, 
molecular, eléctrica, gravitacional y elástica. Es importante tener en cuenta que 
existen algunos tipos de energía que por su naturaleza pueden ser de 
naturaleza cinética o potencial, como la energía electromagnética y la energía 
mecánica.  
 
Logro: Reconocer las diferentes formas en que se manifiesta la energía.  
Tiempo: 4 horas clase 
Recursos: 5 tornillos galvanizados, un bombillo led, 5 caimanes metálicos, 35 
cm de alambre de cobre y 5 monedas de cobre. 
SABERES PREVIOS 
1. Observa las imágenes que se muestran la Figura C-1 y analiza cómo se 
manifiesta la energía en cada una de ellas. Escribe la respuesta debajo 
de cada. 
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2. Completa el siguiente cuadro.   
 






Patear un balón  
frutas  
 






La energía se manifiesta de muchas maneras, tal y como se muestra en la 
figura C-2; aunque para la física la energía es una sola, aunque por su 
naturaleza estén agrupadas en dos categorías: 
Energías de naturaleza potencial: Es aquella que está en estado de reposo, 
como la energía química y nuclear. 
Energías de naturaleza cinética: Son aquellas energías en movimiento, tales 
como: radiante, hidráulica, sonora, eólica y eléctrica. Estas energías se 
pueden apreciar en la vida diaria, al observar un balón de fútbol en 
movimiento, el bus que viaja por toda la ciudad, las personas y los animales 
que van de un lado para otro; cuando suena el celular o simplemente cuando 
subimos y bajamos por ascensor o escaleras eléctricas, 
 
 
Figura C-1 Manifestaciones de la energía  
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Figura C-2 Formas de energía  
 
DE PASEO POR LOS TERMALES DE SANTA ROSA DE 
CABAL 
Marcos esperaba ansioso las vacaciones de fin de año, pues sus padres le 
habían prometido que si obtenía buenas calificaciones lo llevarían de paseo a 
Santa Rosa de Cabal, una de las principales ciudades del Departamento de 
Risaralda. 
El día del viaje, Marcos se sentó junto a la ventanilla para 
poder observar detenidamente el paisaje, se sentía 
maravillado al ver las montañas, los árboles y animales que 
se cruzaban por el camino, después de muchas horas de 
viaje Marcos y su familia había llegado a la gran ciudad. 
Figura C-3 Viaje de 
Marcos 
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Después de recorrer la ciudad, por fin llegaron a los termales, Marcos estaba 
muy asombrado al ver ese paisaje tan hermoso, pero más se asombró cuando 
se metió al agua y estaba calientica, inmediatamente preguntó – “Papi ¿cómo 
hicieron para colocarle calefacción a toda esta agua?”. El papá de Marcos se 
rio un poco por las ocurrencias de su hijo, pero luego le explicó: 
 
Figura C-4 Termales  
“Mira Marcos, la energía se manifiesta de muchas maneras, en forma de luz, 
movimiento, electricidad o calor y en algunos lugares, así como aquí, existen 
unos yacimientos geotérmicos, los cuales se han formado por el calor de la 
tierra y capas freáticas con agua caliente; es decir, en el interior de la tierra hay 
mucha energía almacenada en forma de calor, esta calienta el agua 
subterránea que se queda estancada en algunos sitios, la cual brota a la 
superficie en forma de vapor. A estas aguas se les conoce como aguas 
termales y son utilizadas para baños desde la época de los romanos”. - Y cómo 
se le llama entonces, a la energía que está en el interior de la tierra, le preguntó 
Marcos a su papá.  
 - La energía que se encuentra almacenada en el interior de la tierra en forma 
de calor se le llama energía geotérmica y es una fuente de energía renovable, 
respondió el padre.  
Marcos siguió pensando en lo que le había dicho su papá y cada que se 
acercaba a un objeto pensaba en cómo manifestaba éste la energía. Observó 
el ventilador, el televisor, el sol, la estufa, la nevera, la lámpara, los alimentos, 
un niño que lanzaba una pelota, un MP3, una candela, un auto que viajaba, 
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hasta un rayo que divisó a lo lejos. Marcos entendió que la energía era 
necearía para que muchas cosas funcionaran. 
 
Figura C-5 Aguas termales   
 
Finalmente Marcos aprovechando la energía solar y la energía química que le 
había proporcionado un suculento almuerzo, decidió disfrutar de las aguas 
termales hasta el cansancio, pues eran sus merecidas vacaciones. 
Maria Erica Ocampo 
     A PRACTICAR 
 
a. Según la lectura ¿Qué es energía geotérmica?  
b. Elabora una lista con los objetos que observó Marcos y al frente de cada 
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     A EXPERIMENTAR 
 
¿CÓMO OBTENER ENERGÍA LUMÍNICA DE UN LIMÓN? 
 
Busca los siguientes materiales. 
5 limones, 5 tornillos galvanizados, 5 
monedas de cobre, 35 cm de alambre de 
cobre partidos previamente y pelados en 




       NOTA: Un tornillo galvanizado es aquel que tiene un 
acabado en zinc metálico, el cual le da una apariencia semi-




A cada limón se le hace una ranura, en cada extremo. Una para insertar la 
moneda y la otra para insertar el tornillo galvanizado. 
Figura C-6 Materiales para encender un led con un 
limón  
Figura C-7 Tornillo galvanizado 
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Figura C-8 Paso 1 para encender un led con un limón 
Después de insertarle a cada limón una moneda y un tornillo, se enrolla el 
alambre en cada uno de los tornillos. 
 
 
Figura C-9 Paso 2 para encender un led con un limón 
Para crear el circuito eléctrico, es necesario que juntes los limones por medio 
de los alambres, teniendo en cuenta que el cable que va del tornillo debe de ir 
hacia la moneda y viceversa. Para ajustar el alambre que va a la moneda se 
usa la pinza. 
 
Figura C-10 Paso 3 para encender un led con un limón 
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Se añade el último alambre y en cada extremo se enrolla una pata del bombillo 
led, en caso de no encender se invierte la posición del bombillo.  
 
Figura C-11 Paso 4 para encender un led con un limón 
 
a. Que conclusión sacas del experimento que acabas de 
realizar. 
b. Que cuidados hay que tener durante la elaboración del 
experimento 
c. ¿Por qué crees que se pudo generar energía lumínica en 
el experimento del limón? 
 
  A INVESTIGAR 
a. ¿Qué elementos contiene el limón, que ayudan a conducir electricidad? 
b. ¿En qué consiste una descarga eléctrica? 
c. ¿Qué cuidados debemos tener durante una tormenta eléctrica? 
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       A INTER-ACTUAR 
En los siguientes sitios web podrás encontrar explicaciones complementarias 
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¿DE DÓNDE PROVIENE LA ENERGÍA? 
Casi nunca nos preguntamos de donde proviene la energía que utilizamos en 
las casas, fabricas, calles, centros comerciales etc., simplemente nos limitamos 
a enchufar los artefactos y dispositivos móviles para que funcionen, pulsar un 
botón de encendido de una bombilla o simplemente colocar una batería para 
que un objeto se mueva o produzca sonido. Aunque la energía está presente 
en nuestra vida diaria, pocas personas saben de dónde y cómo se obtiene, 
pues pensamos que la energía es inagotable y podría ser cierto, pero lo que no 
sabemos es que hay fuentes de energía que se pueden recuperar, mientras 
que con otras fuentes no pasa lo mismo.   
Para comprender mejor lo antes dicho, es importante saber, que se le 
denomina fuentes de energía a los recursos presentes en la naturaleza, tales 
como el sol, el viento, el agua, el petróleo, el carbón, el gas natural y el uranio, 
de los cuales el ser humano obtiene energía en forma de luz, calor o 
movimiento. Estas fuentes, se encuentran clasificadas en dos grupos:  
 Energías renovables: Son aquellas que como su nombre lo indica se 
pueden renovar constantemente o son inagotables, como el sol o el 
Guía Nº: 3 
TEMA: La energía 
SUBTEMA: Fuentes de energía 
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viento. A este tipo de energía se les denomina también energías limpias 
porque no producen efectos contaminantes en el ambiente. 
 Energías no renovables: Son aquellas que no se pueden volver a 
reponer, ya que se formaron debido a miles y millones de años de 
descomposición de material orgánico al interior de la tierra, por ejemplo 
el carbón y el petróleo. Estas fuentes están en la naturaleza de manera 
limitada y generan efectos contaminantes durante su uso. 
 
Logro: Comprender como transforma el hombre la energía que encuentra en la 
naturaleza.  
Tiempo: 4 horas clase 
Recursos: 30 centímetros de cable eléctrico, 2 bombillos led, un par de pilas 
AA, pila de reloj, cinta aislante, tijeras y una hoja de papel. 
SABERES PREVIOS 
 
1. Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas.  
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Figura D-1 Actividad sobre fuentes de energía  
 
 
a. ¿De dónde se obtiene la energía en cada una de las imágenes 
presentadas? 
b. ¿Cuáles transformaciones de energía generan contaminación? 
c. ¿Cuáles imágenes muestran una energía libre de contaminación?  
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Leemos con atención el siguiente resumen. 
 
Figura D-2 División y clasificación de las fuentes de energía 
 
     ANIMALES QUE PRODUCEN LUZ 
Santiago vivía cerca a las costas del mar pacifico. Él 
era un chico alegre y arriesgado. Una noche de luna 
llena y de estrellas luminosas, Santiago se quedó en 
la playa disfrutando del paisaje y la brisa. Santiago 
pensó en la oscuridad del fondo del océano y le dio 
un fuerte escalofrió, pues fuera del agua el ser 
humano usaba las diferentes fuentes de energía 
Figura D-3 Costa del mar 
pacifico  
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para protegerse del frio, hacer funcionar las máquinas, iluminar las casas y las 
calles. Santiago sabía que los rayos del sol, la fuerza del mar, de las caídas de 
agua y del viento generaban energía eléctrica. 
 
Figura D-4 Fuentes energéticas 
 
Además, el ser humano usaba el petróleo, el carbón y el gas natural para 
cocinar o generar calor ¡Pero en el océano que!  
La curiosidad de Santiago fue tan grande, que a la mañana siguiente tomó la 
decisión de romper su alcancía para alquilar un traje de buzo y así poder 
explorar el fondo del océano.   
  
 
Santiago se adentró en las profundidades de océano y cuál sería su sorpresa al 
encontrarse con pececillo dispuesto a guiar su expedición y contarle los 
secretos del mar profundo. 
Figura D-5 Traje de buzo  
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Figura D-6 Fondo del mar 
El pececillo, le contó a Santiago que en los abismos del mar, donde no llega la 
luz del sol, viven animales que producen su propia luz por medio de órganos 
corporales, los cuales generan sustancias químicas que brillan. Este fenómeno 
se denomina bioluminiscencia, por ejemplo el pez víbora atrae sus peces con 
trescientos cincuenta lucecitas aproximadamente, el pez dragón tiene un 
órgano luminoso, bajo cada ojo que usa a manera de linterna para buscar sus 
presas. 
 
Figura D-7 Pez dragón  
 
Y en los ambientes aeroterrestres podrás encontrar la luciérnaga con esta 
misma característica.      
 
Figura D-8 Luciérnaga  
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Santiago le preguntó al pececito qué tanto brilla la luz que producen estos 
animales y él le respondió: “En las profundidades oceánicas la luz de estos 
animales marinos es proporcionalmente superior a la de una lámpara 
fluorescente”. 
Santiago estaba contento de saber que en el mar también había luz, empezó a 
subir hasta llegar a la playa, se despidió del pececito y le dio las gracias por las 
enseñanzas.  
María Erica Ocampo M. 
 
  
     A PRACTICAR 
a. Elabora una lista de las fuentes de energía que menciona Santiago y 
representa cada una con un dibujo. 
b. Que piensas de los animales luminosos. 
c. Completa la siguiente tabla 
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     A EXPERIMENTAR 
 
¿CÓMO ELABORAR UNA LINTERNA CASERA? 
 
Antes de empezar a experimentar, es importante conocer la definición de pilas 
y baterías, ya que estas son necesarias para que los dispositivos móviles, los 
juguetes, el control remoto, el reloj, el mouse inalámbrico, una linterna, los 
audífonos, radios, grabadoras, etc. funcionen sin estar conectados a una red de 
cables eléctricos; es decir, las pilas y las baterías son fuentes energéticas, que 
almacenan energía química y la convierten en eléctrica mediante un proceso 
químico. Este invento, nació hace muchos años, exactamente en 1780 cuando 
dos científicos italianos, Luigi Galvani y Alessandro Volta, tuvieron un gran 
experiencia. Para ese entonces, Galvani se encontraba disecando una rana 
cerca de un generador eléctrico y accidentalmente rozó con un instrumento de 
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metal uno de los nervios de la rana y estos se contrajeron produciendo el 
movimiento de las patas de la rana. Galvani llamó a esto electricidad animal, 
asumiendo que había un tipo de electricidad en los seres vivos. Frente a esta 
postura Volta no estuvo de acuerdo, argumentando que la causa de que los 
músculos de la rana se contrajeran eran las pinzas que estaban hechas de dos 
metales diferentes. Para comprobar su hipótesis, Volta hizo una pila de capas 
alternas de zinc y cobre, separadas por una capa de tela empapada de una 
solución de agua salada (ver figura D-9) y pudo comprobar que el fluido 
eléctrico se debía al contacto entre dos metales diferentes y no del animal, 
como creía Galvani.  
 
Figura D-9 Pila de Volta  
Fue ésta experiencia, lo que le permitió a Volta construir la primera pila, la cual 
se ha ido mejorando poco a poco hasta llegar a los diseños que tenemos en la 
actualidad, tal y como se muestra en la figura D 10, y como se explica en el 
video Cómo funcionan las baterías de Adam Jacobson, el cual podrás 
encontrar en el siguiente link 
 https://www.youtube.com/watch?v=9OVtk6G2TnQ. 
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Figura D-10 Pilas secas 
 
Estas pilas, se les conoce con el nombre de pilas 
secas por usar en su interior solidos como 
electrolito, una sustancia capaz de conducir la 
corriente eléctrica. Las pilas tienen un electrodo 
positivo y un electrodo negativo. Uno de los 
electrodos produce electrones y el otro los recibe. 
Ver figura D- 11. 
 
Cada pila tiene un voltaje diferente, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 
IMAGEN TIPO DE PILA FORMA VOLTAJE 
A AA Cilindro 1,5 V 
B AAA Cilindro 1,5 V 
C D Cilindro 1,5 V 
D AP3 Rectangular 9 V 
E Pila de reloj botón 3 V 
 
Las pilas se encuentran divididas en dos grupos, las pilas primarias son 
aquellas que no se pueden volver a recargar una vez se consuman y las pilas 
secundarias, las cuales se puede volver a recargar nuevamente después de su 
uso. También es importante tener en cuenta, que las pilas secas más comunes 
son: la pila zinc–carbono y la pila alcalina, la diferencia entre ellas, es el precio 
y la duración; pues la pila alcalina es más costosa y tiene una mayor duración.  
Figura D-11 Electrodo 
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Después de conocer el origen de la pila, también es importante identificar qué 
unidades de medida se utilizan para calcular la intensidad de corriente 
eléctrica. Según lo propuesto en el artículo único del REAL DECRETO 
1317/1989 del 27 de octubre de 1989, en el cual se reconocen las Unidades 
Legales de Medida, se ha establecido que para medir la intensidad de la 
corriente eléctrica, se tendrá como unidad básica el Ampere (A) en honor al 
físico y matemático André-Marie Ampere y unas unidades derivadas para 
expresar el voltaje, la resistencia y la potencia eléctrica.  
Corriente eléctrica: Se puede definir como el movimiento de electrones, es 
decir, si movemos electrones se genera corriente eléctrica, por lo tanto, a la 
cantidad de electrones que pasan por un punto de un circuito durante un 
segundo, se le denomina Intensidad de Corriente Eléctrica (I) y se miden en 
Amperios (A). Por ejemplo, los electrones que pasan por un material conductor 
como el alambre de cobre. Ver figura D-12. 
 
Figura D-12 Cargas en movimiento (Serway R & Jewett J. 2009) 
 
Tensión o voltaje: Corresponde a la diferencia de potencial eléctrico que 
existe entre dos puntos de un hilo conductor que transporta una corriente de 
intensidad constante de un Ampere; es decir, en el enchufe hay tensión 
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(diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos), pero no hay corriente. La 
corriente aparece cuando conectamos el circuito al enchufe y empieza a 
circular la corriente (electrones) por el circuito, debido a la tensión. La tensión 
se expresa en voltios (V) en honor a Alessandro Volta. 
Otro ejemplo que permite comprender la diferencia de potencial eléctrico, son 
los tomas que hay en nuestras casas, si observas bien, ellos tiene dos 
agujeros, se podría decir que uno de ellos tiene 120 voltios y el otro tiene 0 
voltios y la diferencia entre estas dos cantidades es igual a120 Voltios (120 V – 
0 V = 120 V), que están disponibles esperando que se conecte algo para 
empezar a funcionar 
 
Figura D-13 Intensidad y voltaje 
 
Resistencia eléctrica: Cuando los electrones están en movimientos y se 
encuentran con un receptor, por ejemplo un bombillo o una lámpara, presentan 
dificultad para continuar su paso por el circuito, es decir, cuando los electrones 
pasan por un conductor lo hacen con mucha facilidad, pero cuando llegan a un 
receptor no, a esa dificultad se le denomina resistencia y se mide en Ohmios 
(Ω), se le asignó este símbolo para evitar que se confundiera con el cero. La 
resistencia se representa con la letra R. 
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Potencia eléctrica: Depende del tipo del receptor que se esté usando por 
ejemplo, si a una lámpara se le mide la cantidad de luz que ésta emite o por 
ejemplo, en el caso de un timbre, sería la cantidad de sonido. La potencia 
eléctrica se mide en vatios o Watt (W) y se representa con la letra P. 
 
¿QUÉ CUIDADOS SE DEBEN DE TENER CON LAS PILAS? 
El material con el que están hechas las pilas es altamente contaminante y 
perjudicial para el medio ambiente, es por eso que debes de guardar las pilas 
que ya no usas y llevarlas algún sitio donde se reciclen, por ejemplo a un 
centro comercial, almacenes de cadena o a los lugares indicados. Es 
importante que no desarmar una pila, ya que contiene elementos que pueden 
ser tóxicos al entrar en contacto directo con la piel. 
 
¿QUÉ ES POLARIDAD? 
La polaridad es la propiedad que permiten diferenciar los terminales de una 
pila, positivo (+) y negativo (-); reciben el nombre de polos y en las pilas se 
encuentran marcados, al igual que en los aparatos que requieren estas fuentes 
de energía, se hace con el fin de que el usuario pueda ubicar cada terminal, ya 
que la inversión de estos puede poner en riesgo el bienestar del usuario y el 
correcto funcionamiento del equipo que requiera pilas para su funcionamiento. 
 
AFIANZANDO CONCEPTOS  
 Actividad Nº 1: Resuelve la siguiente situación. 
Imagínate cargas positivas y negativas en movimiento horizontal a 
través de las cuatro regiones como las que se muestran en la figura D-
14.  Clasifica de menor a mayor la corriente de las cuatro regiones. 
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Figura D-14 Movimiento de Cargas positivas y negativas (Corriente) 
 
 Actividad Nº2: Mide la resistencia en alambres de diferente calibre y 
longitud (ver figura D-15). Para ello utiliza el multímetro y con los 
resultados completa la tabla. 
 
Figura D-15 Tabla de resultados (resistencia) 
 
El multímetro o polímetro es un instrumento que permite medir diferentes 
magnitudes eléctricas, tales como voltajes alternos y continuos, corrientes 
alternas y continuas y resistencias. Las principales partes de un multímetro 
son. 
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Figura D-16 Partes del multímetro 
Nota: Lo importante a la hora de utilizar el multímetro, es tener en cuenta que 
la ruleta de selección de medida esté en el lugar correcto y que la ubicación de 
los cables estén en el puerto indicado, tal y como lo muestra la figura D-17. 
 
Figura D-17 Conectores multímetro  
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 Actividad Nº 3: Utiliza nuevamente el multímetro y mide el voltaje de 
diferentes pilas, completa la tabla. 
 
Figura D-18 Tabla de resultados (voltaje) 
 
 Actividad Nº 4: Consulta por qué los voltios en los tomas eléctricos 
varían de un país a otro y completa la siguiente tabla. 
 
 
Figura D-19 Tabla para voltios en los tomas eléctricos de diferentes países 
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 Actividad Nº 5: Consulta las características de cada bombillo, luego 
conéctalo al plafón, observa lo que pasa y completa la tabla para 
comprender las diferencias.  
 


































     
C Bombillo led 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA LINTERNA  
 
OBJETIVOS 
 Comprender el mecanismo de funcionamiento de una linterna. 
 Reconocer la polaridad en la pila AA y la pila de reloj. 
 Elaborar una linterna casera de manera sencilla y económica. 
 Construir una mini linterna, utilizando una pila de reloj. 
 
MATERIALES: 2 bombillos led, un par de pilas AA, 30 centímetros de cable 




En la cotidianidad de la vida nos hemos enfrentado a un apagón eléctrico, en 
ese momento buscamos un encendedor, fósforos, una vela o una linterna 
eléctrica para iluminar el espacio donde nos encontramos. Entre los elementos 
que utilizamos para enfrentar un apagón, el más funcional es la linterna, 
siempre y cuando tenga una buena fuente de energía, pues con el encendedor, 
la vela y los fósforos correríamos el riesgo de quemarnos en medio de la 
oscuridad o de provocar un incendio. 
La linterna es un dispositivo portable que permite la iluminación de áreas o 
lugares específicos. Antes de la invención de la electricidad, el ser humano se 
iluminaba con palos ardientes, brasas o antorchas de larga duración, las cuales 
contenían madera resinosa, empapados de sebo o de aceite para mejorar la 
combustión. En el siglo IV AC, en Grecia, se utilizó la lámpara de aceite, 
construida en recipientes abiertos, fabricados en piedra, arcilla, huesos o 
conchas. Estas lámparas fueron mejoradas, al fabricarlas con un sistema 
cerrado a partir de un depósito de aceite y una mecha; se les llamó candil.  
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Con el propósito de mejorar la iluminación, en el año 1896, se creó la primera 
linterna, llamada “luz de flash” porque duraba muy poco debido a la debilidad 
de las baterías, por ello, se concluye que para que la linterna funcione es 
necesario mejorar la calidad de la batería y la bombilla. Ambos inventos se 
fueron mejoraron paralelamente en el transcurso del tiempo. 
Antes de llegar a las linternas de mano que tenemos en la actualidad, fue 
necesario ensayar con otros tipos de linternas, tales como: la linterna de llama 
muerta, la de ráfaga caliente, la linterna de vela eléctrica, la interna de madera, 
la tubular y la de pluma. Ver figura D-21.  
 
Figura D-21 Tipos de linternas 
 
Hoy por hoy, el ser humano puede disfrutar de una gran variedad de linternas 
portátiles, construidas en diferentes materiales pero todas con el mismo 
mecanismo de funcionamiento. 
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ACTIVIDAD Nº 1: Elaborar una linterna casera 
Ten a la mano los siguientes materiales: 1 Bombillo led, tijeras, cinta aislante, 
dos pilas AA, 20 centímetros de alambre de cobre delgado y una hoja de block. 
 
Figura D-22 Materiales para elaborar una linterna casera 
 
Para elaborar una linterna casera y económica debes de seguir los siguientes 
pasos: 
1.  Une las dos pilas doble AA con cinta aislante, teniendo en cuenta que el 
lado positivo de una de las pilas debe quedar en contacto con el lado 
negativo de la otra pila. 
2. Corta un cable de 15 centímetros y otro de 5 centímetros 
aproximadamente, luego se amarran al bombillo led y se doblan las 
patas del led hacia arriba. El cable corto va en la pata larga y el cable 
largo en la pata corta.  
 
Figura D-23 Paso 1 para elaborar una linterna casera 
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3. Para un mejor fijado del led con los cables eléctricos, se enrolla un poco 
de cinta aislante, además este procedimiento sirve para aislar las patas 
del bombillo, es decir, se debe de evitar que el polo positivo y el polo 
negativo del circuito entren en contacto y se queme el bombillo. 
 
Figura D-24 Paso 2 para elaborar una linterna casera 
 
4.  Se unen los cables a las pilas en su respectivo lado. El cable corto en el 
extremo negativo de la pila y el cable largo en el extremo positivo. 
5. Se da un mayor fijado enrollando cinta aislante por donde pasa el cable 
eléctrico. 
 
Figura D-25 Paso 3 para elaborar una linterna casera 
 
6. Se toma la hoja de block y se dobla por la mitad para que quede más 
resistente; luego se toma la medida del tamaño de las pilas y se va 
enrollando hasta que forme una capa que proteja el circuito de la 
linterna.   
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Figura D-26 Paso 4 para elaborar una linterna casera 
 
7.  Después de enrollar las pilas en la hoja de block, se coloca cinta 
aislante en la parte exterior para un mejor acabado.  
 
 
Figura D-27 Paso 5 para elaborar una linterna casera 
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8. El cable largo debe de quedar un poco más del tamaño de las pilas para 
que sirva de interruptor en la linterna. 
 
Figura D-28 Paso 6 para elaborar una linterna casera 
 
9. Ahora ya tienes una linterna de mano que te servirá para alumbrar 
donde tú quieras. 
 
 
Figura D-29 Linterna casera 
 
ACTIVIDAD Nº 2: Elaborar una mini linterna 
 
Para construir la mini linterna es necesario tener a la mano los siguientes 
elementos una pila de reloj, 10 centímetros de cable eléctrico, cinta aislante y 
tijeras. 
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Figura D-30 Materiales para elaborar una mini-linterna  
 
Verifica si el bombillo led enciende, ubicando la pata larga en el positivo de la 
pila y la pata corta en el negativo. Al alambre se le quita un poco de aislante 
por ambos lados y luego enrolla en una de las patas del led y lo aísla con la 
cinta para que sirva de interruptor 
 
Figura D-31 Paso 1 para elaborar una mini-linterna 
 
Finalmente se pega una de las patas totalmente con la cita y la otra pata se 
deja un poco suelta, ya que es el interruptor. 
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Figura D-32 Paso 2 para elaborar una mini-linterna 
 
 
Escribe una conclusión de cada una de las experiencias que 







  A INVESTIGAR 
Consultas algunas características de a animales eléctricos marinos. 
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       A INTER-ACTUAR 
 
En los siguientes sitios web podrás encontrar explicaciones complementarias 
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LOS CREADORES DE LA ELECTRICIDAD 
En la actualidad la electricidad es muy importante para la vida del ser humano, 
ya que casi todos los aparatos, electrodomésticos y algunos medios de 
transporte la requieren para su funcionamiento, sin embargo, la electricidad no 
es algo tan simple como apretar un interruptor y ya. La electricidad tiene su 
historia. 
Desde hace muchísimos años, diversas culturas tuvieron un conocimiento 
parcial de la energía que hoy en día conocemos como eléctrica, por ejemplo, 
los antiguos egipcios registraron el efecto de las descargas producidas por 
peces eléctricos, en árabe la palabra para nombrar el rayo y la mantarraya es 
la misma “raad”, lo cual significa que ellos sabían que el rayo era un fenómeno 
eléctrico. En el año 600 A.C., Thales de Mileto descubre la electricidad estática 
al observar que, frotando un paño de lana con un trozo ámbar este atraía 
objetos livianos como la paja. Mileto lo llamó electrón, de ahí se deriva la 
palabra electricidad, pero no pudo explicar a ciencia cierta la naturaleza de este 
fenómeno.   
Tres siglos después, otro filósofo llamado Teofrasto descubrió que la piedra 
imán, el vidrio, la resina, el diamante y el cuarzo, tenían una fuerza de atracción 
Guía Nº: 4 
TEMA: La electricidad 
SUBTEMA: La electricidad en nuestras vida 
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parecida a la del ámbar, fue entonces cuando escribió el primer tratado sobre 
electricidad sin saberlo, pues decía que esa extraña propiedad de atracción se 
debía a que los cuerpos tenían almas o espíritus escondidos en su interior. 
Siguieron pasando los años y las décadas sin que se pudiera aclarar el misterio 
con relación a la fuerza de atracción y mientras tanto aparecía otro fenómeno 
que llamaba la atención de los investigadores, el magnetismo. Los imanes 
atraen otros cuerpos metálicos y muchos se preguntaban ¿será ésta la misma 
atracción del ámbar y la pluma? Pero solo hasta el año 1600 el científico 
William Gilbert investiga y llama por primera vez a esta fuerza electricidad y 
abre la puerta a muchos descubrimientos. 
Inspirado en los descubrimientos de Gilbert, el alemán Otto Von Guericke 
inventa una máquina para generar electricidad estática frotando una esfera de 
azufre. Al encontrar una fuente confiable de electricidad los científicos 
empezaron a estudiarla con más empeño, pues querían descubrir sus secretos. 
Una de las cosas que más inquietaba a los científicos era encontrar la forma de 
atrapar la electricidad y guardarla en algún recipiente. Pieter Van 
Musschenbroek, al experimentar con una máquina de Von Guericke conectada 
a una botella de agua, descubrió como almacenar la electricidad, a este invento 
lo llamó la bombilla de Leyden. Con estos dos inventos, los científicos 
empezaron a construir generadores cada vez más potentes y seis años 
después Benjamín Franklin logra demostrar que los rayos son un fenómeno 
eléctrico. 
Para fines del siglo XVIII los científicos creyeron haber demostrado la 
existencia de diferentes formas de electricidad, la estática, la electricidad 
atmosférica (como eran conocidos los rayos) y el magnetismo como 
electricidad metálica, más adelante Alessandro Volta construyó la primera 
batería eléctrica juntando capas alternas de zinc y cobre, separadas por una 
capa de tela empapada de una solución de agua salada. Hasta esta época, la 
electricidad y el magnetismo siempre se habían estudiado como dos 
fenómenos totalmente individuales, hasta que el científico Hans Cristian 
Oersted notó que cuando una pila de volta estaba en funcionamiento cerca de 
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una brújula, alteraba la posición de la aguja imantada, por lo cual dedujo que la 
electricidad de algún modo producía un campo magnético, fue así como nació 
una rama nueva de la ciencia, el electromagnetismo y fue posible construir el 
primer artefacto para medir la intensidad del fluido eléctrico, llamado 
galvanómetro.  
Inmediatamente, André Marie Ampére concluyó que dos cables paralelos se 
atraían si conducían electricidad en la misma dirección y se rechazaban si iban 
en sentido contrario, en base a este postulado nace la electrodinámica, luego, 
George Simón Ohm descubrió una fórmula para predecir el comportamiento de 
la electricidad. En 1820 Faraday observó que al pasar la corriente por un hilo 
metálico, colocado cerca de una brújula, la aguja se movía, por lo tanto 
concluyó que “la corriente eléctrica produce un campo electromagnético”, en 
base a ésta observación, Michael Faraday dedujo que si una corriente eléctrica 
puede generar un campo magnético, entonces un campo magnético puede 
generar una corriente eléctrica y fue así como inventó la primera dínamo (una 
máquina para generar electricidad), estas máquinas aún se usan, luego 
aparece el electroimán en 1825 y el telégrafo en 1835.  
En1864 James Maxwell predice el funcionamiento de ondas electromagnéticas 
capaces de viajar por el espacio a la velocidad de la luz, además dijo que la luz 
era una onda de ese tipo (electromagnética), teniendo en cuenta este 
planteamiento, otros científicos experimentan con esa clase de ondas, las 
cuales permitieron enviar señales en códigos morse por el aire sin necesidad 
de cables, de ahí nació la radio de forma primitiva. A lo largo de toda la historia 
existieron dos hombres que se destacaron por sus inventos, Alexander Graham 
Bell que aprovechó los principios del electroimán y del telégrafo para crear el 
teléfono y Thomas Alva Edison, quien recurrió a sus conocimientos en física e 
inventó el fonógrafo, la lámpara incandescente de utilidad comercial en 1879, 
las baterías recargables o alcalinas y un sistema de distribución y electricidad 
para llevar energía y teléfono a los hogares. Thomas Alva Edison, también 
experimentó con el cinematógrafo y mejoró las películas cinematográficas. 
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El cambio de siglo trajo avances en el manejo de la electricidad, tales como el 
uso de la corriente alterna, la cual permitió el transporte de energía eléctrica a 
distancia para iluminar los pueblos y veredas. Para prestar un mejor servicio 
eléctrico, se fueron construyendo numerosas centrales hidráulicas, las cuales 
aprovechan la fuerza del agua para producir electricidad. A raíz de estos 
logros, los estudios se volvieron cada vez más complejos y la industria debió 
adaptarse a la sociedad de consumo, pues en la actualidad la electricidad es 
necesaria para la realización de muchas actividades diarias. 
Logro: Reconocer la importancia que tiene la energía eléctrica en la vida del 
ser humano. 
Tiempo: 4 horas clase 
Recursos: Pila, alambre de cobre, interruptor. LED y cinta aislante, cartón paja.  
SABERES PREVIOS 
Observa la siguiente figura E-1 y responde las siguientes preguntas 
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Figura E-1 Aparatos eléctricos 
 
 ¿Qué necesitan todos estos aparatos para poder funcionar? 
 ¿Cómo llega la energía hasta nuestra casa? 
 ¿De dónde viene esa energía?  
 ¿Cuáles son las fuentes que pueden generar energía? 
 ¿Cómo se mide la energía que consumimos en nuestra casa? 
 ¿Cuánto pagan en tu casa por la energía que se consume? 
 
Leo con atención el siguiente texto. 
 
¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD? 
La electricidad es una manifestación de la energía, lo mismo que el sonido, la 
luz, el calor y el magnetismo, es lo que hace funcionar muchos aparatos de los 
que tenemos en nuestras casas, es decir, la energía está presente en nuestra 
vida, sin embargo no sabemos definirla y para poderla entender es necesario 
comprender la relación que existe entre ésta y la naturaleza de la materia. 
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La materia está formada por átomos, el cual se compone de un núcleo y uno o 
más electrones unidos al núcleo. El núcleo está compuesto de protones y de 
neutrones. Algunas de estas partículas que componen el átomo poseen cargas 
eléctricas: los protones tienen carga positiva (+) y los electrones tienen carga 
negativa (-). Ver figura E-2 
 
Figura E-2 Átomo  
 
Entonces, la electricidad se produce por el paso electrones entre átomos, es 
decir la electricidad está asociada con el movimiento de cargas positivas y 
negativas y por ende con la energía cinética 
NOTA: Cuando las cargas eléctricas de un átomo son de diferente signo, 
se atraen y si son de igual signo, se rechazan. 
Por lo tanto, para hacer que un aparato eléctrico funcione, es necesario 
conectarlo a un enchufe. Pero, ¿de dónde viene la corriente eléctrica? La 
corriente eléctrica es la circulación de los electrones producidos en diferentes 
plantas de generación. Estas plantas se encargan de conducir la energía a 
través de gruesos cables, que forman la red de distribución, hasta las 
subestaciones de transformación y finalmente llega hasta tú casa. 
En conclusión la corriente eléctrica es un movimiento de electrones a través de 
un circuito eléctrico cerrado, este movimiento siempre va del polo positivo al 
polo negativo de los generadores. La cantidad de electrones que se mueven 
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por segundo sería la Intensidad de la Corriente Eléctrica (I) y se mide en 
Amperios (A).  
Nota: Cuando se habla de electricidad es importante tener presente la 




EL GRAN APAGÒN 
 
La familia Pérez vive en el edificio 
verde. Esta familia está conformada 
por el papá, la mamá y sus cuatro 
hijos, todos salen muy temprano a 
cumplir con sus labores diarias, pero 
por el afán de llegar a tiempo, siempre 
se les olvida apagar las luces. El 
apartamento de los Pérez permanece 
Figura E-3 Residencia de la familia Pérez  
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iluminado todo el día, pero lo más curioso del asunto, es que desde la calle se 
ve como si alguien estuviese apagando y prendiendo las luces de una manera 
descontrolada, de tal manera que las personas que transitan por allí, dicen que 
es una casa embrujada. 
 
Hace poco, David, el hijo mayor de la familia, nos contó 
que un día estaba muy tranquilo jugando play y de pronto 
se fue la luz, pero nadie se preocupó porque era normal 
que estas cosas sucedieran en su casa, sin embargo, ese 
día su hermana Andrea no alcanzó a guardar el trabajo que 
estaba haciendo en el computador y se puso muy triste por 
no poder terminar.  
 
La mamá se quedó sin planchar la ropa para asistir a una 
reunión al día siguiente y sin preparar la cena de toda la 
familia; y el papá no pudo ver el partido de fútbol de su 
equipo favorito. 
 
Pasaron las horas y la luz no volvía y a todos 
los de la familia les entró una fuerte angustia, 
ya que todo al interior de la casa estaba 
paralizado, nadie encontraba que hacer pues la 
mayoría de los electrodomésticos y artefactos 




Hermana de David 
Figura E-6 Padre de David  
Figura E-5 Madre 
de David 
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El padre de David llamó a la empresa de energía y reportó el 
daño. Al llegar el técnico, lo primero que hizo fue un estudio 
la situación; pero no encontraba la causa de ese fuerte 
apagón por ninguna parte, revisó los cables, los 
interruptores, los tacos, el contador pero todo estaba normal. 
Lo más grave era que en el edificio el único apartamento 
que estaba sin luz, era el de David. 
 
El técnico cansado de buscar y no encontrar el daño eléctrico, decidió irse, 
pero cuando iba saliendo sintió que estaba parado sobre un gran charco de 
agua y además, escuchaba que alguien lloraba desesperadamente. Toda la 
familia sentía miedo porque pensaban que era un fantasma o que de verdad si 
estaban viviendo en una casa embrujada.  
El técnico alumbró con su linterna y pudo ver que a la 
entrada del apartamento había una gran lámpara de la cual 
salían unas enormes lágrimas, tanto que había formado un 
gran charco. El técnico le preguntó qué le pasaba y la 
lámpara empezó a decir que ella era la que apagaba y 
prendía las luces del apartamento para tratar de avisarle a 
la familia del descuido con la energía y como nadie 
entendía el mensaje, decidió que no iba a dejar pasar más 
corriente eléctrica hasta que todos los que allí vivían se comprometieran a darle 
un buen uso a la energía y desde aquel día los Pérez usan cuidadosamente la 
energía eléctrica y la lámpara que está a la entrada vigila que sea así. 
Maria Erica Ocampo M. 
 
Figura E-7 Técnico 
eléctrico 
Figura E-8 
Lámpara mágica  
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     A PRACTICAR 
a. ¿Qué le pasó a la familia de David? 
b. ¿Qué descubrió el técnico que fue a la casa de los Pérez? 
c. ¿Por qué lloraba la lámpara de la entrada de la casa de los Pérez? 
d. ¿A qué comprometió la familia Pérez?   
 
 
     A EXPERIMENTAR 
 
¿QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO? 
Al llegar la noche todo se vuelve oscuro, por eso al entrar a una habitación, lo 
primero que hacemos es apretar un el interruptor para que inmediatamente el 
bombillo se encienda y alumbre. Con este ejemplo se demuestra que es 
necesario que exista un circuito eléctrico para que la electricidad llegue a un 
bombillo. Se le llama circuito eléctrico a la trayectoria cerrada por donde pasan 
las cargas eléctricas. Este recorrido eléctrico empieza en una de las terminales 
de un generador de electricidad, el cual puede ser pilas, baterías, dinamos y 
alternadores. Luego pasa por los conductores (alambre metálico) hasta llegar a 
un dispositivo (por ejemplo un bombillo). El interruptor tiene la función de 
desviar o interrumpir el fluido eléctrico.  
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Nota: Para que un circuito eléctrico funcione, sus elementos deben estar 
conectados correctamente, tal y como se muestra en la figura E-9.   
 
Figura E-9 Circuito eléctrico  
 
ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO 
Un circuito eléctrico sencillo, como el que se muestra en la figura E-9, tiene los 
siguientes elementos: 
Generadores: Elemento encargado de suministrarle energía eléctrica al 
circuito. Para éste caso las pilas AA. 
Conductores: Son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica y 
sirven de unión entre los diferentes elementos de un circuito. Alambre metálico, 
cubierto por un aislante plástico. 
Dispositivos o receptores: Dentro del circuito son los que reciben la energía y 
la transforman en movimiento, luz, sonido o calos.  Para nuestro ejemplo el 
bombillo que emite luz.   
Interruptor: Es el elemento que dentro del circuito permite conectar o 
desconectar sus elementos en un momento determinado.   
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Figura E-10 Partes de un circuito eléctrico  
 
PASOS PARA ELABORAR UN CIRCUITO ELECTRICO 
 
MATERIALES: Un octavo de cartón paja, porta pilas, un bombillo de linterna, 
portafusible, 1 clic, cinta aislante, tijeras, dos pilas AA, una correa plástica y un 
trozo de alambre de cobre. 
 
Figura E-11 Materiales para elaborar un circuito eléctrico  
 
PROCEDIMIENTO: Para construir un construir un circuito simple es necesario 
seguir los siguientes pasos: 
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1.  Pega un poco de cinta aislante debajo de la porta pilas y colócalo sobre 
el cartón paja para fijarlo mientras se construye el circuito.  
2. La porta pilas tiene dos alambres, lleva uno de ellos hacia el interruptor y 
el otro hacia el plafón del bombillo, enrolla bien y sujeta con un poco de 
cinta aislante los cables para un mejor fijado. El bombillo se puede fijar 
en el cartón paja con cinta o silicona. Para cerrar el circuito es necesario 
utilizar un trozo de alambre adicional que va del interruptor hacia el otro 
lado del plafón. Ver figura E-12 
 
Figura E-12 Paso 1 para elaborar un circuito eléctrico 
 
NOTA: El interruptor se construye con un clic y un portafusible. Ver figura E-13 
 
Figura E-13 Materiales para elaborar un interruptor 
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3. Se acomodan las pilas, teniendo en cuenta la posición correcta, tal como 
lo indica la porta pilas. Y finalmente sujeta la porta pilas con una 
pequeña correa para un mayor fijado. Ver figura E-14 
 





a. ¿Para qué sirve el interruptor en un circuito eléctrico? 
b. ¿Por qué es indispensable tener una batería en un circuito eléctrico? 
 
  A INVESTIGAR 
¿Cuál es la diferencia entre los bombillos incandescentes y el bombillo 





Iluminación   
Tiempo de vida   
Kilovatios   
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A INTER-ACTUAR 
En los siguientes sitios web podrás encontrar explicaciones complementarias 
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LA ELECTRICIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
En los últimos años Colombia ha duplicado el consumo de la energía eléctrica 
por varias razones. Es fácil de transportar y sobre todo porque se puede 
transformar en otros tipos de energía, tales como: mecánica, lumínica, 
calorífica y química; además, se puede utilizar en casi todas las actividades 
diarias. En nuestras casas, la energía eléctrica se usa para iluminar, preparar 
alimentos, enfriar, refrigerar, comunicarnos, entretenernos etc. 
Aparentemente, la energía eléctrica parece limpia, es decir, en donde se 
consume no hay emisión de humo y además es silenciosa, sin embargo, la 
producción, transporte y distribución trae grandes impactos ambientales; es 
decir, para generar energía se queman combustibles fósiles tales como 
petróleo, carbón y gas natural, los cuales son los responsables de causar daño 
en el medio ambiente. 
En Colombia, la producción de energía primaria proviene de las hidroeléctricas 
por la abundancia de aguas existentes en muchas zonas del país y de los 
combustibles fósiles, cuyas reservas ya se están agotando, por lo tanto, es muy 
importante el ahorro energético, por ser la energía un recurso limitado que en 
Guía Nº: 5 
TEMA: La electricidad 
SUBTEMA: Cuidados con la electricidad 
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su producción contamina el medio y causa problemas a los seres vivos 
(cambios en el paisaje, radiaciones, emisiones y ruidos). 
 
Tema Nº 2: Cuidados con la electricidad. 
Logro: Reconocer los hábitos que ayudan al ahorro de la energía eléctrica.  
Tiempo: 2 horas clase 
Recursos: Papel bond, colores, laminas, regla, marcadores, tijeras, colbón   
SABERES PREVIOS 












Figura F-1 Mal uso de la electricidad 
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Leo con atención el siguiente resumen.  
 
Figura F-2 Recorrido de la energía eléctrica 
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¿POR QUÉ DEBEMOS AYUDAR A CUIDAR EL PLANETA 
TIERRA? 
 
A nuestro sistema solar llegó una nave espacial 
tripulada por un extraterrestre, él empezó a 
observar la belleza de las estrellas, los satélites, los 
asteroides y cometas, pero lo que más le llamó la 
atención fue que el tercer planeta permanecía 
encendido todo el tiempo y quiso saber qué era lo 
que pasaba, ya que en su planeta todo era tan 
diferente. Poco a poco se fue acercando hasta que logró aterrizar en la tierra. 
El extraterrestre, usando las luces infrarrojas de su nave, empezó a hacer un 
recorrido por muchas partes del planeta y pudo observar que en la mayoría de 
los lugares que estaban habitados por personas, sucedía prácticamente lo 
mismo. Por ejemplo: 
Los cargadores seguían conectados después de haber retirado el celular, 
prendían televisores, computadores y equipos de sonido al mismo tiempo, se 
encendían luces que no se utilizaban, la lavadora funcionaba sin la carga 
completa o para secar ropa en clima cálido, la nevera era abierta más de 30 
veces al día, el ventilador permanecía encendido sin ser utilizado, el aire 
acondicionado a más de 24ºC y la estufa muchas veces se dejaba 
consumiendo gas o luz. La energía no se utilizaba sino que se malgastaba. 
Figura F-3 Sistema solar 
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Figura F-4 Visita extraterrestre  
 
El extraterrestre estaba sorprendido por la cantidad de energía eléctrica que se 
consumía en un día, pues era casi ocho veces más de lo que se gastaba en su 
planeta, así que usó sus aparatos tecnológicos e hizo cuentas y llegó a la 
conclusión de que si los terrícolas seguían derrochando tanta energía, para el 
año 2030 se acabarían los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) 
que se utilizan en la producción de energía eléctrica y el medio ambiente 
estaría descompensado con altas temperaturas, corrientes de agua secas y el 
aire estaría muy contaminado, por lo cual muchas personas, plantas y animales 
se estarían muriendo. 
El extraterrestre pensó que debía de hacer algo por los 
terrícolas antes de regresar a su planeta y sacó un 
volante de alerta ambiental y lo distribuyó por muchos 
lugares del planeta tierra. El volante contenía el siguiente 
mensaje: “Alerta terrícolas, se acaba la vida en el 
planeta tierra, ahorra energía y ayuda a disminuir la 
emisión de gases de efecto invernadero, los cuales 
causan el cambio climático que está acabando con la 
vida de muchos seres vivos”  
Estos volantes fueron encontrados por niños de muchos lugares del mundo que 
se contactaron por internet y hoy conforman un gran club de ayuda ambiental, 
Figura F-5 Alerta 
ambiental 
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el cual se encarga de enseñarle a la gente los hábitos de uso adecuado de la 
energía eléctrica para ayudar a mantener un medio ambiente sano. 
Maria Erica Ocampo M 
     A PRACTICAR 
 
a. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención al extraterrestre cuando llegó a 
nuestro sistema solar? 
b. ¿Qué descubrió el extraterrestre al llegar a la tierra? 
c. ¿Cuál fue la conclusión del extraterrestre? 
d. ¿Qué hizo el extraterrestre antes de abandonar el planeta tierra? 
e. ¿Qué hábitos crees que enseñan los niños del club de ayuda ambiental? 
Escribe 2 ejemplos. 
     A EXPERIMENTAR 
¿CÓMO CUIDO EL MEDIO AMBIENTE?  
OBJETIVOS 
 Reconocer estrategias que ayudan al ahorro energético y a la 
conservación ambiental. 
 Socializar dentro del grupo las estrategias consignadas. 
 
MATERIALES: Pliego de papel bond, marcadores, colores, laminas, colbón, 
tijeras.  
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El cuidado del medio ambiente es un deber de todos, por lo tanto, es muy 
importante que aprendas a reciclar, es decir, hay que aprovechar y transformar 
los residuos sólidos como el papel, el vidrio, el plástico, los restos de comida, 
los juguetes y las pilas, para reducir el consumo excesivo de materia prima y 
ayudar a cuidar el planeta. Estos residuos se pueden volver a recuperar para 
utilizarlos en la elaboración de productos nuevos, es decir, se pueden reciclar.  
Para llevar a cabo el proceso de reciclaje, es necesario que separes 
previamente los residuos sólidos, tanto en la casa como en lugares públicos; 
teniendo en cuenta los colores indicados para cada material de desecho, según 
se muestra en la figura F-6. En caso de no existir las papeleras de colores, se 
pueden utilizar 4 bolsas o marcar los recipientes para depositar la basura. 
 
Figura F-6 Clasificación de recipientes para depositar la basura 
 
El proceso de reciclaje debe cumplir con las tres erres, es decir, Reutilizar los 
envases usados, Reducir el uso de bolsas pláticas y Reciclar los elementos 
que ya no usas. Con estas tres acciones, estamos transformando una enorme 
cantidad de basura para evitar llenar los vertederos (lugar donde se depositan 
las basuras que genera el ser humano) y la extracción de nuevas materias 
primas, además de reducir el consumo de energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los cuales son causantes del cambio climático. 
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En el proceso de reciclaje es importante tener en cuenta que el plástico tarda 
alrededor de 700 años para degradarse, por lo tanto lo debes de depositar en 
los contenedores amarillos, al igual que las latas. En los contendores azules se 
deposita vidrio, cartón y papel; mientras que las pilas y las baterías por 
contener componentes altamente contaminantes como zinc, cadmio, plomo y 
mercurio, se deben de llevar a los contenedores de residuos peligrosos que 
tengamos más cerca de casa o a un punto de recolección.  
Cuando se recicla incorrectamente una pila, se corre el riesgo de que vaya a 
parar a los vertederos, allí, el mercurio y los otros metales tóxicos al llegar al 
medio perjudican a muchos seres vivos, pues una sola pila de mercurio puede 
contaminar 600 000 litros de agua y una alcalina 167 000 litros. Las pilas que 
son recicladas se llevan a una planta para separar el mercurio de los otros 
metales y el resto de los materiales de las pilas se pueden volver a utilizar. 
Metodología: Forma grupos de cuatro integrantes y haciendo uso del papel 
bond, tijeras, colbon y láminas, elabora un cartel que contenga algunas 
estrategias o hábitos que ayuden al ahorro energético y a la conservación del 
medio ambiente. Para ello puedes seleccionar una de las siguientes temáticas. 
 ¿Cómo se deben de reciclar las pilas gastadas? 
 ¿Cómo se debe de reciclar las basuras de la casa? 
 ¿Cómo se debe de reciclar las basuras en la escuela? 
 ¿Qué debemos hacer para ahorrar energía eléctrica? 
 ¿Qué ventajas para el medio ambiente trae el reciclaje? 
 ¿Cómo ayudamos a cuidar el agua? 
 ¿En qué consiste la técnica de las cinco R? 
 ¿Qué es un deshecho orgánico? Dar ejemplos 
 Qué es un deshecho inorgánico? Dar ejemplos 
Finalmente, se nombra un monitor para exponer lo realizado. 
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  A INVESTIGAR 
¿Cuáles fueron los descubrimientos del doctor Nicola Tesla? 
       A INTER-ACTUAR 
En los siguientes sitios web podrás encontrar explicaciones complementarias 
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EL MAGNETISMO EN LA VIDA DIARIA 
 
El fenómeno del magnetismo fue conocido por los antiguos griegos hace más 
de 2000 años cuando observaban que ciertos minerales (imanes) podían atraer 
o rechazar pequeños objetos de hierro, níquel o cobalto. De hecho, el término 
magnetismo procede de la provincia griega Magnesia, ya que allí se 
encuentran los yacimientos más importantes de la magnetita o imán, mineral 
con propiedades magnéticas. Los imanes, se encuentran de formas variadas: 
en círculo, en barra, en cilindro, entre otras.  
Los imanes al igual que las pilas, tienen dos polos, llamados polo norte y polo 
sur y también actúa sobre ellos la ley de las cargas; es decir, los polos 
apuestos (N y S) se atraen y los polos iguales se rechazan (N y N / S y S). Los 
imanes muestran su fuerza al traer objetos, esas fuerzas magnéticas son más 
intensas en los extremos del imán que en su centro y disminuyen con la 
distancia. El espacio donde el imán ejerce su fuerza magnética se llama campo 
magnético, el cual también lo posee la tierra generado por sus polos. Cuando 
un objeto está en el espacio sideral y se acerca demasiado a la tierra, es 
atraído por el campo magnético terrestre. Ésta propiedad es aprovechada por 
Guía Nº: 6 
TEMA: Electromagnetismo 
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los astronautas para regresar de sus vuelos espaciales sin consumo de 
energía, porque es la tierra quien los atrae. 
A inicios del siglo XVII se empiezan a realizar experimentos relacionados con el 
magnetismo y a mediados del siglo XIX se estudian los fenómenos eléctricos y 
magnéticos. Históricamente, el magnetismo y la electricidad fueron tratados 
como fenómenos distintos y eran estudiados por ciencias diferentes hasta que 
Faraday mostró ambos fenómenos en una a sola teoría, al establecer que el 
magnetismo produce electricidad a través de movimiento.  
En la actualidad se utilizan muchas tecnologías que basan parte de su 
funcionamiento en fenómenos magnéticos, desde la brújula que ayudó a los 
navegantes a orientarse en el mar hasta los discos duros contenidos en el 
computador, los cuales almacenan la información dentro de una delgadísima 
película magnética. También podemos observar electromagnetismo en los 
lectores de las tarjetas de crédito, en el funcionamiento de un timbre, en los 
micrófonos, aviones, motores eléctricos, parlantes, celulares, modem, 
termómetros, equipos de resonancia magnética para estudios médicos, etc., es 
decir, en los últimos 100 años han surgido numerosas aplicaciones del 
magnetismo. 
 
Tema Nº 1: Jugando con imanes.  
Logro: Reconocer objetos magnéticos y no magnéticos.  
Tiempo: 2 horas clase 
Recursos: Dos o más imanes, variedad de objetos (lapiceros, clips, llaveros, 
cucharas de metal, tijeras, clavos, tuercas, tornillos, alfileres de gancho, 
monedas, cadenas, anillos, llaves, objetos de madera, plástico, papel, cartón, 
tela, etc.) 
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SABERES PREVIOS 
Con base a tu experiencia, responde las siguientes preguntas. 
 








c. ¿La puerta de la nevera y la de tu casa se cierran de la misma manera?, 




d. ¿Qué es un imán y que materiales se le adhieren fácilmente?  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Leo con atención 
EL ELECTROMAGNETISMO 
 
La mayoría de las personas han estado relacionadas con el magnetismo, la 
experiencia cotidiana más común se da en el uso de la nevera, pues su 
sistema de cierre es magnético para evitar que el frio que hay en su interior se 
escape; es decir, la puerta de la nevera se cierra debido a una fuerza de 
atracción que existe entre el metal de la nevera y el imán de la puerta y así 
como el mecanismo de cierre de la puerta de la nevera, en la naturaleza 
existen piedras llamadas imanes que tienen la misma propiedad para atraer 
objetos elaborados en hierro, acero, níquel o cobalto. Los imanes pueden ser 
naturales como la magnetita o artificiales como los electroimanes, los cuales 
resultan de someter un pedazo de hierro a la corriente eléctrica durante cierto 
tiempo, es decir, la electricidad y el magnetismo se relacionan entre sí, tal y 
como lo planteo Faraday M. (2014), al comprobar que la electricidad crea 
campos magnéticos, por ejemplo, cuando en un circuito eléctrico se pasa 
corriente eléctrica por él, éste se comporta como un imán , y el magnetismo 
produce electricidad, por ejemplo, cuando se acerca y se aleja un imán a un 
circuito eléctrico, se produce corriente eléctrica, esto se puede comprobar por 
medio de un aparato medidor de corriente eléctrica. 
Por lo tanto, el electromagnetismo es una rama de la física que se encarga del 
estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos para reunirlos en una sola 
teoría. El electromagnetismo tiene muchas aplicaciones en la cotidianidad del 
ser humano, por ejemplo, los grandes electroimanes para separar piezas 
metálicas en los depósitos de chatarra, en motores eléctricos, en generadores 
electromagnéticos (aparatos que generan corriente eléctrica a partir de campos 
magnéticos), y en muchos de los artefactos que tenemos en casa, tales como: 
el horno microondas, la plancha, el teléfono, luces para la bicicleta, etc. 
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ACTIVIDAD Nº1: MAGNETISMO DEBIDO A UNA CORRIENTE ELÉCTRICA 
OBJETIVO: Demostrar que la corriente eléctrica genera magnetismo. 
MATERIALES: brújula, imán, alambre de cobre esmaltado Nº 50 (150 cm) y 
una pila D 
PROCEDIMIENTO: 
1. Con el alambre de cobre, arma una bobina sencilla, tal y como se 
muestra en la Figura G-1, paso dos, luego raspa cada uno de sus 
extremos para poder formar el circuito eléctrico (Pila + alambre 
conductor) que se utilizara el paso cuatro.  
2. Coloca la brújula sobre una superficie plana para que se estabilice. 
3. Acerca el imán a la brújula para comprobar que es sensible al campo 
magnético (Figura G-1, paso 3).  
4. Forma el circuito eléctrico con la pila D y el alambre (Figura G-1 paso 4). 
5. Acerca el circuito eléctrico a la brújula, conecta y desconecta (paso 
cuatro) 
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Figura G-1 Magnetismo debido a una corriente eléctrica  
6. ¿Qué le pasa a la aguja de la brújula cuando se cierra y se abre el 
circuito? 
 
ACTIVIDAD Nº2: Una aplicación de la ley de Faraday  
OBJETIVO: Comprender la ley de Faraday  
INTRODUCCIÓN: La ley de Faraday se basa en los experimentos realizados 
por Michael Faraday durante el año 1831, con los cuales logró establecer que 
el voltaje inducido en un circuito cerrado es proporcional a la rapidez con que 
cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa la superficie, que para 
nuestro caso sería la rapidez con la que se mueve de un extremo a otro el imán 
que está dentro del tubo plástico para producir electricidad y lograr que el 
bombillo led se encienda.  
MATERIALES: Un tubo plástico, una base para construir una bobina puede ser 
un tubo de pvc, de cartón o de plástico, 10 metros de alambre esmaltado 
calibre 34 aproximadamente, dos bombillos led de 1.5 V y un imán.  
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PROCEDIMIENTO: 
1. Construye una bobina, toma la base que seleccionaste y enrolla el 
alambre esmaltado, debe de dar aproximadamente 200 vueltas. 
2. Raspa cada extremo del alambre para un mejor contacto con los 
bombillos led. 
3. Une los bombillos en anti paralelo (pata larga de uno con la pata corta 
del otro) y sujétalos con los extremos del alambre esmaltado, para 
formar un circuito alambre + bombillo. 
4. Introduce el imán dentro del tubo plástico y ciérralo. 
5. Toma el tubo de manera horizontal y lleva el imán de extremo a extremo 
para que los bombillos se enciendan. 
 
Figura G-2 Aplicación de la ley de Faraday 
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LA PIEDRA MÁGICA 
 
Isabel era una niña muy alegre y divertida, le llamaba la atención todo lo 
relacionado con la ciencia, así que sus ratos libres los dedicaba a observar los 
seres presentes en la naturaleza y por eso tenía la costumbre de ir al jardín de 
su casa; allí sembraba, acomodaba las planticas, desyerbaba las flores, las 
regaba y las abonaba. 
 
Figura G-3 Isabel en el Jardín  
Un día se disponía a cavar un hueco para sembrar una palma que le habían 
regalado, de pronto sintió que la pala que estaba utilizando estaba muy 
pesada, tiro con fuerza y al sacarla se dio cuenta que tenía una gran piedra 
pegada. Isabel se asombró, retiro la piedra, la lavó y la llevó hasta su casa, 
después de observarla por largo rato, la dejo sobre el comedor y se fue a hacer 
sus tareas.  
Más tarde Isabel volvió a mirar la piedra y se asombró mucho más al ver que 
los cubiertos que estaban sobre el comedor se habían pegado de la piedra, 
entonces Isabel quiso experimentar con otros objetos, así que recorrió la casa 
probando en donde se pegaba la piedra. Descubrió que la piedra solo se 
pegaba donde hubiera hierro, por ejemplo de la cerradura de la puerta, de la 
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nevera, de la lavadora, del microondas, de la bicicleta, de un clavo, de las 
herramientas del papá, de la ventana. 
 
Figura G-4 La piedra mágica  
 
Isabel le pareció tan divertido el juego con la piedra que la llamó “la piedra 
mágica”. Al llegar los padres, Isabel les contó sobre la piedra mágica. Su padre, 
le explicó que esa piedra era un imán y que tenía propiedades para atraer los 
objetos férricos, es decir que están hechos principalmente de hierro. A pesar de 
la explicación que le había dado el padre, Isabel siguió diciendo que tenía una 
piedra mágica y probaba con su gran imán que objetos estaban hechos de 
hierro.  
Maria Erica Ocampo M. 
 
     A PRACTICAR 
a. ¿Qué tenía de especial la piedra que se encontró Isabel? 
b. ¿Qué objetos eran atraídos por la piedra encontrada por Isabel? 
c. ¿Qué le explicó el Padre a Isabel con relación a la piedra?  
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     A EXPERIMENTAR 
 
¿CUÁLES OBJETOS SON MAGNÉTICOS? 
 
OBJETIVOS 
 Reconocer que objetos son atraídos por un imán y cuáles no. 
 Construir el motor más sencillo uniendo el magnetismo y la electricidad. 
 
MATERIALES: Dos o más imanes, variedad de objetos (lapiceros, clips, 
llaveros, cucharas de metal, tijeras, clavos, tuercas, tornillos, alfileres de 
gancho, monedas, cadenas, anillos, llaves, plastilina, objetos de madera, 
plástico, papel, cartón, tela, etc.), 20 centímetros de alambre de cobre 




El magnetismo es un fenómeno físico, por el cual algunos materiales tienen la 
capacidad de atraer o de repeler a otros materiales. A los objetos que tiene 
esta propiedad, se les llama imanes y pueden ser naturales o artificiales; 
ambos tienen la capacidad de atraer los objetos que contienen hierro y sus 
aleaciones con cobalto, tungsteno, níquel y aluminio. Estos objetos que son 
atraídos por la fuerza de un imán se le conocen como ferrosos.  
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Como se dijo anteriormente, los imanes se pueden encontrar de manera 
natural como la magnetita o artificial como el electroimán. El electroimán, es un 
imán que funciona gracias a la electricidad y se fundamenta en la ley de 
Ampere, es decir, que si se hace circular corriente eléctrica por un conductor, 
se generará un campo magnético a su alrededor. El electroimán se usa en la 
medicina, la industria, el transporte y en la fabricación de motores eléctricos, ya 
que estos son máquinas que transforman la energía eléctrica en movimiento 
(energía cinética), por ejemplo, el motor homopolar; es un pequeño motor en 
donde el campo magnético del imán mantiene siempre la misma polaridad; su 
nombre proviene del griego homos, que significa igual. 
El motor homopolar, es de corriente continua (ver nota), fue inventado por 
Faraday en 1821 y le dio éste nombre debido a que se basa en la fuerza que 
aparece sobre una carga en movimiento (corriente eléctrica) al atravesar un 
campo magnético. Este motor es uno de los muchos motores magnéticos, 
siendo el más sencillo de todos y para su construcción solo se requiere un imán 
redondo, una pila AA y 20 centímetros aproximadamente de alambre de cobre 
esmaltado.  
 
NOTA: Se le llama corriente continua a la corriente que producen las pilas y las 
baterías, debido a que en cualquiera de los dos extremos se genera una 
tensión constante que no varía con el tiempo, por ejemplo, la pila doble AA 
tiene 1.5 voltios y todos los receptores que se le conecten funcionaran con 1.5 
voltios, por ejemplo el reloj de pared, o el reloj despertador. 
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Figura G-5 Ejemplo de corriente continua  
Ahora vamos a divertirnos un poco con los imanes, haciendo las siguientes 
actividades: 
 
1. Toma el imán y acerca cada uno de los objetos que trajiste a clase y 
describe lo que sucede completando la siguiente tabla.  
 
OBJETO MAGNÉTICO NO MAGNÉTICO 
Lápiz  x 
Clip x  
   
   
   
   
   
 
2. Responde las siguientes preguntas. 
 
a. ¿Por qué no todos los materiales son atraídos por el imán?  
b. ¿Qué características poseen los materiales que no son atraídos? 
c. ¿Qué características poseen los materiales que son atraídos? 
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3. Construye un motor homopolar con los siguientes materiales. 
 
Figura G-6 Materiales para construir un motor homopolar 
a. Toma los 20 centímetros del alambre de cobre esmaltado y forma 
una especie de corazón, tal como se muestra en la figura G-7. Para 
ello dobla el alambre a la mitad luego invierte el doblado para poder 
mantener el equilibrio en las partes. 
 
Figura G-7 Alambre esmaltado en forma de corazón  
b. Raspa un poco las puntas y el centro de la de la estructura hecha 
con el alambre, con el fin de quitarle el esmaltado y proporcionar un 
mejor contacto con la pila y el imán. 
c. Luego coloca la pila sobre el imán. Asegurándote de que el polo 
positivo quede en la parte de abajo y en contacto con el imán para 
que la parte plana quede hacia arriba. Ver figura G-8 
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Figura G-8 Posición correcta de la pila e imán para el motor homopolar 
 
d. Finalmente ubica el alambre tal y como se muestra en la figura G-9 
 
Figura G-9 Posición correcta para el motor homopolar 
 
e. Describe que le sucede al alambre una vez entra en contacto con la 
base de la pila y el imán. 
 
Responder a las siguientes preguntas:  
a. ¿Qué pasa con el alambre si se invierte la posición de la pila? 
b. ¿Qué pasará si cambias la forma del alambre de cobre y la forma de la 
conexión a una forma en espiral como lo muestra la figura G-10?  
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Figura G-10 Motor homopolar con alambre en espiral 
 
  A INVESTIGAR 
¿Cómo se utilizan los imanes en la industria, la medicina y el transporte? 
¿Qué otros modelos se podrían hacer para el motor homopolar? dibuja el 
diseño. 
        A INTER-ACTUAR 
En los siguientes sitios web podrás encontrar algunos trucos para hacer con 
imanes y un cuento muy divertido “El imán acusador”   
https://www.youtube.com/watch?v=-LPeQ8Onbio 
https://www.youtube.com/watch?v=AupN9we08aI 
 
